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Wellll d:h I rühgl.'bllrtllc:hkcH'ge,chchell .II� lIlultlLtk 
torieIl bcdlllgt bezeichnet wird 1321, '10 "illLi d,lIll1t .\lIdl 
<;oziak lind �.h\'chl"lht· KOIJlpOIlCmCII .t II�L"pro(hell 
Mit epldl'lluologl'i,hell Ullu.:rslIehulIgeIJ '1011 gCZClgl 
",erden. \\ ekhc '\oZlutlclllOgr.lphl'ichell tvlerklll<lk 
und weklle Illtllvldudkll Lcbt..'IFibedlll�ullgcll dlt' 
Frühgeburrllt..:likt'it begülll\ug;en I )Ie 5uolugll\<.:ht· Ik­
dcutullg p'ycllO'iOZlakl F,lkltHCl1 I<;t dabei I1ldlllllllllLT 
Idar, "he Ergebni\'il' könlll'1l .Ibcr im SilllH: JC\ Erkell­
lleJl� VOll Ri'likugruppt'Jl lIlid deI pr:i\'t'IHl\t'1l I I Ilt..' I 1"1-
vierung der SLh\\'{lllgCICllbt'lI ClIUllg llillge'it:lzl WL'rtit'll 
(\iehe auch K.'1'. 21). 
Die l:kdclItuilg dinci I .1�lllU:1I \\ Itd d"dllldl 
U1J{cl-"'lnchl.'ll, d:di elllC: ,"IIIl<lti'<.!Jt' Ätio!ugJc dei 
hiihgeburt IlUI in ClIleJl) {()IJ b" 7\\t'1 IJl llldlJ dei 
r:;ilk· p.q abzu-.IChtTIl ist Delll clll�pntht dlt· khl11-
\ehe: Erf'älulIllg. daß nur e(\\,} <.be H:ill'i:t.· deI J-1'.IUCIl 
IlJlt ellll'l1I ti'ühge!)(,)Jenell Kind <ti'i fri.ihgebllll'gd�ihr­
dc.:t diagno'\tlzicrt werdell lind lIur bCI ..J4 tI," t'l\l 
Ul'h,H1dlll/lgwcJ'uch "t;!rrfilldel: l"1Il I l'iali V großel 
PrOZt'nt\dtz all geHiltrdetel1 I T.llIcll b 1t:lht lIllel k'lIl1il 
lIl1d 1Illbl'h,Uldclt [2°1, lhllch dlt, \'orge ... chl.lgcllC'1l 
Scorll1g-SY'ilt'llIe wÜn.' elllt· IIltCII'iivühcr\\<lt'hullg hCI 
l.) bi ... J J (y,\ aHn Sell\\ <1I1gert'11 l1otwt'lllhg [711. VOll 
dCIl <t1� gdahltkl cillgC'\tlIftcII J-riluell ,i IId .1bcl 11111 
zwei I )Iind für eillt.: IlllL'n"l"betr<"uullg zu gn ... ·'llll1t·ll . 
d.Il, d.l'i "r�ivcllt1\'lllcdlzlJll\che Allhcgcil 'ilöBt auf 
(;ICIILl'll 
1 �UZJdbclllclltzugt:l!öngkelt lIlId ökulugJ,cl!e GegeoellllelLCl1 
111 ,uL,lulugl'LIII:1 �ILiIl \"unk' \�l7'!lILiIl. IlIllelgnt'1I 
"IdIJti:ilclte UIltt"1 �Lhit'lk 111 bezug auf All\ehen. MadH 
und Ut:\JlZ durch Lhe KOl1zt"ptioll von Sozl�d\dllclHCll 
h.1ildhabbar zu lll,tChen hotz der Un..,c!I:irfcll. die I1lll 
dem Schichtlll1�....,begnt1 n::rbundcn <;ind, I .. t t'''i belllt:r­
kCIl\WCH, ltlß 7\\ '\'lhel1 Sozial,chichtzug,ehüngkeil 
lind frlihgebllI rl!chkt'll ellie kon�t�YllemL' UL'ziellllllg 
111 RIchtung cmet höhelcn Gd,iludlillg bei Frnlicll Oll' 
ullterell Sozldl ... eluc!Jten gefunden wurdt' 111 natlollal 
lind Illtcnut10 nal \'erglelcht�i1dt'f Wl'i"e wurde die Ue­
deutung JeT Sozli.ll,dllcht im SlI1IlC l"inc� llIit Jb'ltel­
gellder SOZI.ll'iclllC!tt c.:rhöhten RI\lkos \o\\'ohJ t'lI\C� 
frühzeltlg Wlt' :llIch CII1C' dY"lll.ulIr geburl'nen Kllldt"\ 
.11Ifgt'wlc ... en (T.lb. 13-1). Betrachter man nur berLlf�­
tätige Frauen. ,n i')t bel eillfclcherer l:krllf5rängk.elt (d,h 
Illedrlger SOZlcll'lhlclltzugc:llörigke:lt) ll;Kll Jt'1 B�\yerl­
'1lhcll Pelll1.ll,tlcrllt:hung elll Ulll C<1 2 !'-i. grönen .. '\ 
huhg,l:bllll"lI'lC)lku lJl.tdl deli! l'C\\ ILhl'lklllUllIlll) \\)1-
h,111dt'll (berechller Il,ICb ßrll'" l'hlJ J)le," llczlehull­
g,t'lI hc.:\tt·!ten un.lbhängig \'011 Ge\t·lI\th<lft��y .. rc.:lIleJl 
und ethJli�cher Zugehörigkc:ir der Mutter 
Auch t:in ZUS,ulllllcl1hang zWl!>ochen deli I Wt'lh .. e1 
I.h:r Sozl<llschlcht lllid Frühgeburtllt hkC:lt 1 .. 1 belegt: 
Die hödl'ltc Frühgebunelume ist bel Frauen zu finden, 
die VOll e1l1er höheren sozialen Schichtllllgsgruppe in 
elile Illedrigere: geheiratet harten und die niedngHe bei 
FraueIl. die In ein höheres Milieu gdlt."lr.ttcr hattell 
Dlt'�e Unterschiede könnell durch elll \chwl'f zu 
t'l1twlllellde� KonglullleG1t .\11 UCdlll�lIllgCIl erklän 
\\'t.'rden, dabei "md im einzelnen zu nellnen: R,eplo­
duktlon'igewohnheitcll. phY'ilschc lind \llzl.!le ßcla­
"lungen, p'ychische Uela .. tuilgen, Ern:ilulIng. kOl1\ti­
tutiollelk A�l1ekte, GeslIndheitwel h.iltcll. Arztverhal­
lL'n und ökologische I<ontcxtdlt'kte 
J,lbdlt I \. I II1IJI�d'U/llttlt.IUII�"'tH 11, l'IUlll!! I!, AtIJI,l"!-!oIr.t..tH \\lII! �VLhl"t,!llh �I .:::; IIH,\.ill��tI, ''Iluh: � - hll .. Jhh �lUlcJ \11., .. 11 ,",t'n,,,:1 
und H.lIllll,11I11 l7ill 
Frühgeburt- Hannoversche Münchner Rnnische 
lichkeils- Perinalalsludie [251 Perinalalsludle j64) Perinatalstudie (53) kriterien 
Tragzeit 7.9 5.5 6.5 6.2 14.0 9.5 6.7 6.3 6.5 6.5 4.9 4.0 
Gewicht 11.4 7.8 6.2 4.7 13.0 7.6 6.0 4.6 4.8 4.9 3.7 3.3 
Tragzeit und 
Ge ...... lcht .5.3 2.6 3,0 2.3 7.2 5.1 3.7 2.9 2.6 2.9 2.2 1.7 
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1.1 ReproduktlOmgcwohllh<:ll<:ll 
1:., �Ibl 'LhldH'!Jt:llti,d1t: l�qlludliktlUII"�L'\\ ulilllll'1 
tl'll, bedillgt dur< ..h I ',llbllOIlCiI, \X.·l'nh,lhllll�t:ll. d<:1 
Lill�l' de'i Ausblldllll�"'g,\Il�' lind den djUIlH Zll',I!1l 
1l1t:llh51Igl'lH.icll l\.1öglilhkcltl·ll. öko/H)llll,cll ,dh\t;in­
I.ltg zu \\'l'fden. die mit ob .. tt·u l,dll'll R,l-.tkcll korreht, 
ren W:i1uL'nd Fraue1l ,1lI' der UIIl<:It'1l SUZIJhch,t'hl 
\\C't'llt!Jch häufiger illJl1JlgCIll Alu:r tI,l\ n'tt' Klild he­
kOII1l1\L'I1 ... ilId bei AI1�l'höngL'11 Oht:ll'! �Oll."'lllldllcll 
Er\tgdlllrtl'1I lJl hühcrull Alter übl'l'n:pd'it'11t11'1l 11 ill­
gl'!.!l'1I 1\( huhe Pa!lt�ü (\'lt'r und 1lIl'l11 CdHlIIl'Il) Ulltt:1 
Ak.Il.!c.:lllikerfr,llll 'lI \\'c"clltlirh ,dtt'11CI (-i.7%) ,Ih hl.·1 
Iralicll. dCIl'1l rv1ällller tJllgl'!t'llItL' A,bl.'ltCl \lIId 
(14 .1'�'() I3HI Altt'1 und P,lIlt:il .. illd .lbt:1 hIOlo�l .. chl 
RI'ilkot�lkton":l1 'UI gCIlt'II\ ('lIehe AlhChli1U =) 2). 
1)lt Ltbt..'ush:tbllgllllgcII \Utl Angehöngul WILL! 
.. dlll:d!J,her Suzial ... chiclHLIl ... jlld - L'nq!,l'gcll dL'1 Thcsl 
eitlt'1 'ich ll1\'clliI'H.'nden Nliue!')t,lI11l\ge"l'lI ... ch,lrt - gra­
vierend \'t'I"chiedt"ll. Auti,rrulld elllge"chrällktcr VCI­
fligharkl·j[ ItinsichrllCh Illaterieller und kulture:llt'l Ite..,­
.. ourct'1l .lkkulludieren bei Allgehöllgcll dn unterell 
,OZI3k'l1 Gruppen phY'ISdlC lk!.l�tUllgt·1I und \ozialt­
Zwäll�e Auch die<" Gcgebellheitt'll <lIld teir dIe Mor­
bidität während der Schwallger')L'Il.lti: verillltwortlich 
Uci'plt:l�wci'le i�r die Kr.lllkhl.'ltsbel.l,tlIllg \'011 
SCh\\'i.lIlgerl.'1l .IU\ dt"1 uber .. tt,'11 Suzl,II'LhKIH we ... t::lltltch 
gerillger <11, die in der U!HcrS{('1l "oziJIl'II Gruppl.', 
1 .3 P!>ychische UelJ>tLlII!:\<:1l 
Un1111gt durch Wl-i .. ell .. dt:tizlll", Iltuhlclll.lu .. dlt: AIIlI 
kOllzqwon\lllcrllOden 1I11d 1I11Il'I\L'llit'dllcht· ... SeXll,ll­
vl'rhaltcl1 ergebcll "Ich ,tll1chtgl'hUlhiellc Eill\td­
IUllg'illlli'ter gegcllühn l·iIK·1 "ichw.lIlgcr,ch,trt und 
ClIll'lIl I<ind So llehmcll IIlIt ,lb�tCIgClldt'l' S ChldllZll­
gl'hl)n�keit UC��HI\'� A ... pckll." l\l."'" \c!\\\,\l\gt'I'\(hati.\cl­
lebcl1' (z, U gl'rlllgt..'ft.' (;t:pl,llIthl'lt dL'1 Stll\\<lI1�L'f­
.. ch.lfi:) deutlich zu [-121_ hc .. ondt-r\ ,Iu'gcpr:ig-t �illd 
Ulltc, . . dliedc IlImlLhtht..h '1pl."zlfi .. chL'I SdJ\\'all�LT­
,dl<lfi:s- und Geburt<illg"le I..JJI Ft.'\t,tcllh.lr l'i[ ti.Jbt'l 
l'llIC Alt '1IH.>Il1i'LhL'" WL·!tL'dchl·II\, ht:dlllgl dLlIt..!1 dlt, 
EIf�lhrllllg cigenel I"vl,lChrlo"'lgkt'1l 111 L'IIIL:I .11\ ord­
!lUl1g'ilo:-. emp(uudelH.':lI Wt:ll I )a.. h'hlell .lkn\'l'1 
l3e\\';i!t1gllllg"llügli<.hJ....L·ll�11 1...\1111 ,\lIL h zu einelll 
Zl\-.talld "erlcf1Jler 1�t1n\)"lgkclt" liihrl.'ll. dl'l \\'IC-
dCllIllI p,�LIH.,p.tthulugl"L·ltl' I(OIl'CLIUL·1I1.:e1l nach "1L'h 
ZIl.'ht·11 k.1I111 
1 -1 I:.lllälllllllg 
�L!IJ..IJtLllltL'I\tlllt:dL' �\Ltdt:J1 bl,\\l,;lkll ,chi t'lIl'llll� 
lllHl" dL'11! '>Ul.hWllll l:.t n:il lllllg dll\klltlt:n li21 (\lehL' 
,lUch Ah,cllllHt () I) Widltlg l'il fC'itltlha1ten, tldH Ull­
tt'l" .. t!lledt' III bezug Auf tI.l' I:l'Ilähnlllgs\'l.'r1Ltltt..·11 111 dL'11 
Illdll,trll'J:indL'rtl IlldH '0 \du hlll�ichrlich dt:\ Au .  -
JllJBt.:, .111 k,t1011 .. dlc..:1 Vel .. Dlgullg he'tL'hcll. 'Ollllcill 111 
hL'Zl1!; ,lU! lkn P'OlL'lll lind \'Hallllllgt'I1.t!t dn Nah­
rung 17111 AI" l'II1 \\ L'i!elt'\ Bt'I\pIL'I ftir ,olche EIIlf1i.h .. t: 
�.1Il1l die �t!lILhl\Pl'ztfit:ll \011 AIl .. tthtl'1l üht.'fl.hc rich­
tige l:rn:i!lIl1l1g ,,:i1ut:Jld der \(h\\'all�er\chafi: gd tt' 11 
12(11 I r.111 l.'11 ,lU' Ulltl"l'l'll )OZI,IJ..dlldIlCIl, mit gcrillge­
rCI Sdlld,llI,hddullg. IIlIt hüht:ll'r Kll1dL'IJllzahl und 
IIl1l kilrllOli'ichnn Ikktlll!llli, IIlt'1I1t'l\ dcutlich {Hcer. 
\\'iihrcJld dt"1 )dl\�all�eISth.l(t lIlü ..... e 1II,1Il 'io\-id \\'ll' 
Illüg!Jch hz\\ ,og.lr für ZWt'1 e"ell. Bei Fr.llIen au\ .. (1-
zl.11 bCIl;\dHL'liI�{l'll (;ruppL'n kann die ... c MelilUllg al, 
Vcr"ulh gcwcrtet \\erdcn. fi'ühL'lt' ErJ\:ihnlll�sddizltt' 
.\ll"zuglelchcll, 
1.5 KU"'utU[JUlldk A,pt:ktc 
1:., findet "Ich .Ilh.:h elllt' Korrd.JllUl1 \ViI hultgel1llil 
ilchkeH und müttl"rlicher (;ll\c!t \<äterlicher) Körper­
j.Q'öBe, Wiedt:1 '"1d llIt'hr kklllt' Fr.wen in nit..·dngcll 
SUZhll'ichllhtt"1l \'TIUC{C'I\ 1),11111{ 1<;( t;"11l IIlÖgltChCI 
kOIl,tilunollcl!er F.lkwr 311!!C�prm:hell. übt'r deli die 
Schichtzll�chöngkcll 'Ilh au\wirkcll kJllll. Es bleibt 
ollen. ob dlc,e Zll'Jllll11t'llhäll�e durch ulltL'l',chied­
liehe bll:ihnlllg\lIlöglicltk.cltl'1I odcr durch ,.,1'1\011,1-
t1\'L' IlIJtillg" lllscandt' kOllllllel1 
L\"'LhUI '>\lll.d"llIcllI IIl1d hllli�ebuJtIiLliktl! \Cl 
lImtdl <Iut..h t'lIlt' 'lhll'iH'!WZlti ... ,hL' S\'mpwlll"cll\1vlt:it 
der Seln\ ,JI1gcrl'1l 1).111111 111 ZU ...  lIl1llll'lIh.lI g 'ilt'lH J,,, 
.1Ilgt·lJIt·iIlC (; t..'�lIl1dhl·It\- lIlld VClr"orgcvcrh,llll:1I ("IeIlt' 
.11I�11 Ah ... dll1itl "). Für Fr;wcII au'\ nicckrclI SOZI,J!­
\Lhll-htC'1l I'" gl'h�ild-t CII1L' ullzureichende Sdl\\;lIIgc.:r­
'Ch.lft"HlI"Il.nge <.:hi\raktl·n'itl�(h (Abb. 13-1), EillCI 
lI11tt'l',dlledltchL'1l S711lPloll1bt..·adltullg hegt L111zlIl:ing­
liLhc\ Wi''It:11 zugrulldL' I h .. JIledlZIllI\cllC L.lIt'Il\Y'll'111 
h.l( zudcllI �Lhicht'ipl'Zlti\ch CIIIL' lllller,dllt'ditcht: 13t'-
111 
Mulliparae 
niederer SoziaJslatus. a'le,nstehend 
niederer Sozialstatus. verheiratet. 
Auslandelln 
niederer Soz,aJslatus, verheiratet, 
deutsch 111 
gehobene! Sozia'status. alleinstehend 




gehobener SOzialslatus, verheiratel, 
deutsch VI 
10 50 100% 10 50 100% 
43.4 40.9 9.8 1.6 3.3 36.8 41.0 15.2 3.7 
[ 'Is Gesamt [ 4 Is 
-\l,l. 15-1 (Ju.dn;it dt'l ')l 11\\ .U1!-.\�·r�/lfJht.n\ .lt.hulIJ.!, 111 Abb:illglj.!,kut \UlI 1',lnt;ü und �tIZl,lhdH..IH;tU!!.dlÖII�J. .. l"1I { K,ltl:!!.\'lll· 11 I \.IJ 
I "" �d\l' �1I1 S .... 1I1.1II!;elh.lftl.· hn, h'lm' :::'c.lI\\.lJIgel"\\. h,llt\(ihn\\.I(.hull� (Mündllll'j I'tTlIJ.ll;!I'llLdll.· 1'J7S:j'J77 [6Jj) . 
l.."-:UWIJg. d.lbcl I ... t JIC 1IILdl/lJU"'l.ht: �I..h\\ ,UlgCIl"lIlK­
rreuung 1// dClI LIIHC/"l"fl .)()zJid�dllchtC'tJ qUi.tlililCiv nicht 
"0 hochsteht..:nd. Li<1 VL'l ll1chn Allgt:lIlcIl13rnt' lind 11Ic.:J1l 
dt:r Facharzt die Vor..,orgelillter\lKhullgt'll \"orllehlllcll 
[1 51 Die," EIlllluß1l1öghchkt'lt IHUß alleidlllg< r<l,ltl­
\"ien \\"erdl'li. d<1 lIur mehr 1.5 ':;, .1l.It:r <ulIblilalltcll Ull­
lt"rsuchullgl'l1 <111 Schwal1geren \·UI1 AJI�t:lllelt1älztl'11 
durchgerührt \\ erdeIl (nach Deltell der U<lyeri�chell 
Pc-nllJ.talerhebung <Im (kill I QUJrt,d IlJ9()): in lälld­
hdlC"1l Gegenden kOllllllt AllgelllC"lI1ärzten ..tber lIut 
kll<lpp J '}l' aller Ullter'luchulIgen ellle höhere Ut:dl'U­
tung zu. 
I .7 A LLl \ eil Id)lell 
1:.111 ... dlt'll d",klllIt.:lll:1 A"'pL""-t bC[l1lh dl\.." LU ...  t1JJlllt:1l 
h;ill�c zWI'ichell 3rzdllhl"1l1 I LlIlddn lind Sozl<tl­
\chiclllzugdlörigkelt. EIJlt.' Erhebung zel�lc Z\\ .tL d.d3 
dlt' Fri..ih�cbunl'nrJtt' bel Allgl'höngcll der 1IIHcren So­
zlal\clllcht höher 1\t. liJJ3 elbel mit ... tclgl'llller SOll.d­
'i.lllldu the Ccrda�di·cl..lut.'117 ZUlll!llIl1t 1..J-41 1)1t..�(: 
... t...I llchtbezugcllc IJi-skrcpanz VUIl höhern Frühgcburt­
hchkeü"geHihrdung lind \l..'lll"llt'n.:r Ikh..llldlul1g ... ind 
dcr Sch\\'�\IlgtTl."Jl ultd dl:IIJ bl"h:Jlldcllldt'1I Arzt <\lllUL.1 
.. tClI: Hei dCII Sdl\Vall�Crcll "lIId 111 def 1I1llCITli SOZial 
... dllClu eillt..' gl'llIlgt.'re Au\uut 7tlllg der Vor<;orgelllög­
ht...hkelll.'lI. Cilil' 1I Ilgt.:11 ügl.." lide SYIIIJ)(Olllbl'ClchtUII� 
..,o\Vle d,{� Auf"lILht'1l qualit.HI\' ll1Cht so klHllpctL'lltcr 
Berarungslllöghchkcitcll (LliclI .. )",telll. 11a1l�;lrzt) au .. -
112 
LlIllI,ldlCIl Auf =,,':llcll de� radl,IIL.lt: ... "'�.)Il.:h die I-aillg­
keit. zu Fldutl! .\US der 1I I I (c.:fCIl Soziahclllc/H CIIlt' ver­
lrauellsvolle Utziehullg aufzubauen. einl' \'t::rlitchb.ut' 
Spr.lche zu ... preclten. Fragen zu "tellell. ohnt' lJ1 eincn 
Fachjargon zu \'crf..l kll und elIle be ... ondelt.' HellhÖrIg­
keit gegenüber dtJl auch in ullbt:holft'ller �prache lind 
1lI11 welliger EloLJuenz vorgetragen eil Ueschwerdell 
eine Rolle. 
I.ts ÖkO)ugl>c1te KUlllatdlektt' 
I:.U1C Jllt"k'n: Struktunci ullg tllllkt 111,111 \\ ellil dll: 
Wohllulllgcbung als o;,oziaI11let."hzilll'l",he, KurreLH er­
klärung .. ht'ciürftigen <";(,"�llJ}dhejtwt"rh�lllt'll� 1I1}(1 ge­
bUl"tshilfhcher Ltj;;iken 111 Uetr.lCht gt.'zugcll wuJ. 111 
fd.ihen:n Ulllcro;,uchlillgell war e, zUl:rM l.he Sl.H.lt­
LJnd-1)1l110WIIllt, dit: 1Ilil der Frühgehurthchkt.'llsrate 
111 Beziehung gesetzt wurde Auf dCIll Lmdt' Ist ehe 
rrüh�cbllrlCllr.lre (Y.7%1) höher ;d� bel t\WtltTll in dei 
'lladt (7.7')!', 1(,01). auch ehe L\l\\-b"t1I\\'l'il':IIl-I�ate 
VOll t-r311CIl .lU<; kkiuell WOhllUltCIl Wird mit rUlld .3%1 
höher angegebclI IJ!J als die der GrulldgesJll1theit: 
)c!tw,tlllf,n<;th<Ifi:"'llsikt:1I 'lltelllt."11 abt:1 bel Stadrfi·<lUell 
h:iufi;:er zu ,ei" I72J 
SchI' we .. elltlkh dÜltU':1l dlt: It.lLhb,lI .. dl.di:ll(!tCIl EIIl­
lIo .. <\t· (Kolltcxtcilt.:ktt.,) "eil!. wie 'i e durch die Aggrega­
n�m \011 IndivIdualdaten zu sog.. SozlOwpell nachgc­
\\'lC\t"n ,",yelden kÖllnen. In bezug aur die P,trallleter 
.. perinatale Monalirät" und .. Totgeburllichkcit" ist dlt� 
lkdelllllilg l'!lltT übt! lhe �t,llh-Lllld-UlltL"I:-'LhudulI� 
hlll'llI ... gehenck T) polo�il: \'UIl Gl'lllellldl'1l odl'1 1Il1ll'J­
.. tädti\c\Il:11 Wo!Jngt:!4elldl:11 Ihllhgt.·\\ It:\t.·n 1 1 11 Rl" 
�l:lll..kl lilJU,UldluJ 1\1.."\ I.JllIlll.. IlJ 1 ... \ li I I.. .luliuh:IU ... lldll" 
lllürtl'l"lKhc Uemf\t;iugkl'll zur gc .. dl .. tll.lltlichL'1l Not­
wCllthgkt'll und zur .. OZI.t!t:1I )db"l\'t.T .. t;illdlidlknt 
ge\\o,dl'1l J)a dH .. \VL'lhlidlt' En\t,."h\{;itJgkell In Indu 
..,trlt..'bl'rutl:1I dU" der Nut herau.., geborcll W;:II. \\lIrdl:' 
• 11It.."h ,llIfSthw:lngct ... dl.d1t.:1I IIH:ht \'IL·I R.ütk...lclH gl'­
[JOIIIIIIL"lI Er\t lH7H lq�h: 1I1.t1l 111 t.:lI1lT No"d!t.: ZlII 
preuH,\chell Ct:welbt'ordlHlIlg \"lJlI IX(J') eillt.." drcl­
WÖdll1;l' Scholltris{ 11.H..h ckl Enthlndung \Oll Arhl'l­
ll'l-illlH:::1l fCst. Ab 11) 1--1 \\urde w;ihrclltl der Sc:hutzfi i..,t 
ein Kl;lIlkl'llgdd bl:z,lhlt. lind l'!"S[ durch das M uUt."!­
�chlltz!!p,ctz HHl I CJ52 ist eint' \\ ellgehendt' .1I·bt..'H\­
rechtliche ulld \-\'Irhcharthche SJl"herung dei beJlIf�­
tätigen Mutter gew:ihrleiste[ (761 Flir eint.' G(· ... I.:II­
..,chaft. in dtr chI..' ULTulst:itigkl..'it dei Frau eillt' Sdhst­
\·er ... t5ndlit...hkcH 1 ... [ (Il)<)1 übu:n 5H.II!Yu dn Mütter JlUt 
eillem t'helich geb()rcnen KlIH.i ... owie (li.;) "11 der Nlür:­
ll..'f I1Ilt einem nidllehehch gCbOI"t'lll'll J(lIld lM�J ellKIl 
Uerllf aus). ist e� bcsonders wichtig. die I..kzicllllllgell 
zwischell Berufstätigkeit und Sch\\" lgersduft.s\'l"rbuf 
weitcr abzlIktiren. 
2.1 Frühgcburthchkl:1l Llild Ucrut'l311gh.<:11 
Vorwu::gclld in ältl'rl"ll Arbl:Il\..:11 \\ uIdc dlt;." IlIült�rhl. ht.: 
l3erulst,1tigkeit .al<; ("JIl kl:lI "ll."ZUII!<lChl'lldl'l" F;.kwJ bt'l 
der Verll1· ...  tchulIp; VOll Frühgt'hurtlichkeit <lI1gC\ChCIl 
(Tab. 1 J-1). Aber bert"it .. ill deli (,Oer J,lhlcn wurdt'1l 
J.i1fl..llt I \-2 IklUht,IU�hl1 \\,llIll..lld du �dl\\,1I1g\I,�II,'11 lIlid 
t-rühgdwrthdlkeit (l'rg:itl7lIl.I� h I1t'llIglllhu 11."\1) 
Aulor Berulstätige Nichtberuls-
(%) läHgel%) 
Kirchholf ( 196'), LeipzIg 16.2 10.5 
Großbritannien (Gesundheltsslatistik) 11.6 7.8 
Heiss (1960) Österreich (Graz) 16.7 10,1 
Sommer (DDR) 6.4 5.1 
Mall· Haeleli (1968), Schweiz 141 4.6 
PauJi (1969J. Erlangen 6.3 46 
Deingruber (1975), Erlangen 6.8 4.8 
13 
!!11l1I,i\l' ItlfI.l�Ull�llllt'lI Ulld dit' dUILh l1;\chh;n'l!chl"1l 
AU"l.W"'l h ,ll1fn .. dHlTh'lltl'llCI1 N1t:llt.lht:itcll nl.1Ilgt'Il 
d.tlKI l·lIlt· \\I(hll�t. lkdt'UlUll� 
I:q.J,Ll'llb ... 1. \ ulgl.·kgt 1I,llll dLIlI.·ll ... 11. h Uu UI"'l.lll��("H 
keillt., .. \\"t.'g:-. lladHl·t1i� ;llIf da:: Frühgl'llllrtlichkelt"LHt· 
.1l1\Wllkl Arhl'it\h\"�ll·I1l ... (hl' )tudll'l1 herIchtcll \�)g;lI 
(ihn 1..'\:(11.:111 llIcdngt.' I-rOhgehllltl'llI;Jlt"1l 1761. Nach 
dCI rvWlllhllL""1 JllT11I,H.11,tuti1c Ik\]nhüht dll' Uerl1E­
t;itlgkclt dl'1 !\l111lL'1 Ilur IIleln lt'Kht (rakwr 1.1) d;t ... 
R'''lko. Il,K h dCI J() Sdl\\ ,11l�l'r.lh,tft�\\odle t.·1Il Ull­
tcr�l'\\lChtigo Killd zu gt..'h;ircll Eillt.· lIur ... rln\ ,Ich .th­
'llhl'rh,lIc I clldt.'llz ... telltt..." "Ich ,lUdl hl\l"'H..htildl dl..·' 
(;ebult'gL"\VldH ... hcl,lu .. . 1lI..:11t <lbcl luch dcn ,lIllk"CIl 
DdiniUollcll On I rüh�eburt l(l4j In ellll'1 ,1Ildcrt'1l 
Swehe 1 I1 kOlllHl' lllilil �\lI .. gchcnd \"tIn dt:r Berlll,t:ilig­
kCIl kCllle Erhöhung dei Frühgeblll [Cllr,He findcn ((l.1 
zu (),.' !�I' 111 der �,IIIZ('lI SticJlprulw). Allerdil1f.," waren 
hCI Fr.tuell. dL'lll'll diL' ArheH wcgell dn Schw,lJIger­
.. ch.Jtt \t.hwt:n:r fiel. \Tllllehn Frühgl'burhHille (9,J'\j,) 
lIlnl S)lllPUHlll' CIlll'l dlohelKtell F-rühgc:bun (3()%) 
\·urh.lIH.k-n (T;lb 13-.1). Nach 1 ),w:n der 13.1� e' .... ( hCI) 
I'CI inat.llrrhebul1gt'11 ,Ill\ I'IR7 bi, 1'1'14 hat ,ich t'lI1e 
bc:dellt\Jllll' Trelld\\l.'ndt· l'rgeben: Bel Hausfrauen be­
trägt dl.'l" Al1lciI der Kinder ll11t eillenl Geburt'gc\\lclu 
z\\I,c..ht:lI 15(J(lulld 250(J g 6.LJ6H,�, uud der Frühgebo­
rCI1!.:11 UJlter 151)(1 1-! 1.1 H %: hel berLlf\r�idgcll Fraucn 
.. ind hillgt'�ell .I!("I/IIS("/(' Frültgebunt'nprozentt' Il�H ..hgl'­
\\ Ic' .. ell (I ;){)(I bJ' .250{1 g: J,Yt)!.\'k < I ;)()(1 g; t1.7 I'!'i •. 
bnl'thllCl ll.lch Utu" .. IY,Ij). 
1,ll'llil 1.'0 "i 1 lullt:dullt1ll..llkl..lblt.lUfI�k�ll\II'IIII·I\'I\llt, 1'\1 I, ... 
Ild�t:itl!-!\.·II llUd Ill(htbnl1t\l:itl(.:l"1I 1T.H1nl (11,1\11 Vv\ ItLl'1 t!lld 11.111 
1ll.1I11l 17')\1 
FrOhgeburt· Hannoversche Munchner Finnische 
lichkeils- Pennalalsludie Perinalalstudie Perinatalstudie 
kriterium 125) 1641 12S1 
berufst<!'iltg be,-ufst:llig berufslätig 
ja neIn la nein ja nein 
Tragzeit 6.3 6.2 7.2 6.8 5.2 5.2 
Gewicht 6.7 6.3 6.2 S.5 4.1 3.9 
Tmgzeilund 
3.5 2.3 2,4, GeWicht 3.1 2.6 2.9 
11.\ 
1 J ".,.).'I.iIIJll-JIZIIII\llll,: A.. .. pt·\...h .. LI..:!' rrüllg�"llllI LlI� IIJ...Llt 
2.2 h ühgeburL i lc l l i,cit  als Folge spczifi,cher 
A rbeirsbcdi I l gUl lgt: 1 1  
AlI''igL'i lend VOll d e I  ÜhC1 Zt..'1I!!.1IIig. J<tl1 Ul lL' l H .:�t: J I­
Ohnstcllung HUl bt:ful�t�itlgt..· 1 1  lind ll u.:hrbnutst3ugcI I  
Fraul.·n cme zu glC>bt: J<!.I.,,, lfiktHlllll t!ar'telh,  wurdell 
Frühgeburtll<.:hkt'lt\rau. : 1 l  \'011 Frauen n l lt u l l llT\Lhied­
heher Arbeitshel.,\t u l lg 1 I I 1 lCI J I,lIH.k·1 \'l'rgllcht'll I hbel 
"'<' hCI IH tLil C I I lZe!l ll' Berure ei l ll' Ut'z lchuI lg zur Früh­
gd>l]rrltchkeJt vorhalldelJ zu \e] l ] ,  dL' l 1 l 1  I I I JtlT Ut;:11 hc­
rllt�t;il lgel1  Fraucn I l l l t  nun Frühgehurt warcn 1 1  i l fs­
,lrbl'ltt'nllllt'll Üht:: ITl, p,:i\CIltll:rt , w;ihn:nu Selb�täl1dlgt" 
\L'itclH:.·r SO\\'le lk;l I l H l I l I l C I i  und AllgC.,tl'lhl' k,IL1�1l 
ti'ühgchoH::Ilt" J< 1 I 11kr ,lufwil· ... t"1I 17HI 
UCI C l Ilt'T Ktl\ ... ifizlerull� dc.:r berl1f'[�i(tt!,1: 1 !  I 1 ,ILlt.:11 1 1 1  
AI belttTI 1 1  1 l l.' I l .  Allgt..'\lL'llte" lk,l 1 1 1 tl l l l ll.'lI u l l d  Sclb<;t31 1-
dl�L' findeIl  �Ilh I.kziehul Igl' l l  zur L:ill�e dn Trtlg-zeit 
lIlld ZUI I -H iufigkeH dL.'r E I 'H-Ge\lO�t' Sl'lbst:i l lth�e 
h-,Iut'u h,lben dlt� 1 I lt.'I ... tCIl ti"ühze1U!!. gebofel lell  K I I l­
der. Arht'ltt:TI I I l It.'1l  deli hü<.:ll';tclJ Prozentsatz .1Jl Über­
l I .tgulIgen Gt.'SlO<.,CII hz\\" ZClcheli der E P I I-Gnto'it' 
trelen hl l1�t'gell (t l l l  häufig\tclJ bei Arbc:iter l l l l l t'1I JlJt� 
.lm <;Cltl' I1StCIl bel �c1b ... t�i l 1dig t'!\\·crb ... t:ÜlgL'1l FI .Hll' l I  
I Hiufiger wUldl' bel Frühgcburrlic.:: hkea el l le  ! toht' 
Uda<;[LlIlg durch dCIl Ueruf. \'cI lllchrte U llftll h:iufig­
kt'J(, Zeitdruck ... O\\'IL' die Zuwcl\ung L.' l I ll'S andcren 
Arbellspl.Hzc, .lllgegebell 1..t�J. 
ßej Fraueil. die zwi"chen ! lJ7f 1  und I LJ71 t'l I tbulldell  
l I,lttt:n. wurden hcim Vergleich \'()1) H au<.;fi-auel1 l ind 
I:3l:rLlf-.r;iugt"J1 zwar kCI l lL' Ul l tel"schit'dc i l l  de-J" Früh­
geburtl' l Ihälltlgkelt fc ... tge ... tellt ((d l gegenüber 5, l) t�'it) . 
1 1 1 1lcrhalb der Grllppe der bnuf,tät igt"Il FrJucll war die 
Früh�C'bunl'l1rate aher bei fvHi nc-rn ohne abge"ichlos­
",elle Bt:rlll�<llI<;;b"dlillg hoch «().9 '�I) . \\";i 1 l rel1d "iie bel 
Fach- ulld Hoch!lchul.lb\oh-t'nt l l ll1C'1I  ht.:"olldel\ I I lt'd­
ug war (5 , 1  %) P I ,  Ähnltcht.: Konel�ltlOl1ell best.ll ldel!  
ZUIlJ  Beruf dc ... Vater, I )ie� l" l I t'ipnchr ErClhrullgt'1I 
1 7 1 1 . \\'oll,\("h Ut'I" l If\t:itlgkl·!t el l lC UCdL' lItullg Ilir d,l'" 
Frül tgcbllrt\�e\('ht"hclI bc\nzr. W t.: 1 1 1 1  Sil.· IJl deI L l IHt'Tt"1l 
SozlJ.J.:.c 1 l lt l l t  \'01 ko 1 1 1  11 tl 
Auch die Arbeu 111 du I <IIH.h\ Ithl h,ltl \lhLlt l (  d,l'" 
h llhgebunhchkt'lr ... ge\lheht!'11 ( I  () '�'1, 1 1 1 1  Vel gku:1t zu 
1),7 'X, 1 1 1 1  Gt" J l l l tknlkkti\) Zll uegii ll"l lt!,el l .  w:iI1l'l:nd 
et l l l' Be\ch:ifugullg 111 l.' I I J C I I t  \Pg. I ll tt'l ! tgt'I IZbc l li C  llie 
Frühgehurtt'lIrJle !t..· IL I I l  (, tut K,J t�,) und hel iJ.\lbt:iligt.:1 
l 1t'nd�l:iugkt'1l L't\\ ,I, ... l:it  ker (;ll Ir 7 . I '�''iI) fcduzlt'u 1 3 1 1  
Kürperhche !)ehweJ't1rbt'J( Ltll I I  dCl l lo.lch zu I rü hgl.'­
burthchkl'l[  d ic;;pOlJ ll'rell 
1 1 -1 
I dihgd1ultl'l l  \\'urut: I I .luc.:h bel r l .lUe l l .  (hc übl:1 \ee 
lJ'cIJe Jkl<t�tungelJ i l l l  UC'rur kIJglt' n ,  häufigt:r gdll l l­
dl'll ( I  :-l,H H,;,) :.1" bel ... olell!;!"11  I l l l t  gl'ringer ( 1 2.J '�!I) ode:1 
kCI I ll'1 Uda'tlIllg (H.Rt �il) I SO I ,  ] ).1<0, «:'chw;l.llger"'Lhilft ... -
n\lko kal l l l  :11<00 durch dlc Art tier U<.'nlf..,l3tigkt:H u l ld 
I I l"bt"\OIlJl:rc durch <lIdlilJtCIIUt:Jl subjektiven SlId� 1 1 1 1  
Ut..'I"l If  \ l'rgrüfkn werdelI 
Uu ul�tätlgkell allein kann Julgl ulld \ VdIC�t'IJLIc:I  I:.J 
gl'bl l l  ...... c hl'lIte nicht ah RI"'lkofaklOr für das Auftretell 
t'lller I�rühg:ebun gewertet \vt'rdcn I )cr U n tt·r ... tllied 
VOll fi nllcrcll zu hcutigclI Ullter'iuchullgt.: 1 l  über die 
A u  ... wirkul lgl· 1 1  VOll Bc.' ruf\tiiugkcit ,lUrda, Frühgebllrt­
hdlkL'l t\gL'"chchcll ist <.!L l lch dIe Verbe:'�cl uJ lgC'Jl hl t l­
"'lChtiKh dcr M utttT ... chutzbc"'Ul I l I l Il l l Ig.ell  zu c lk l:irt: l J .  
ZudellJ zelgt:l l  bL'J"lIf�tiitJge Fr,well 1 1 1 1  Vergleitli 
zu  N U I'-Hausf3 11t:1 I  t' 1 I lt' genngt:rl' AbkhlllllJg der 
Scl!\\ al lgl.'I"scha[t . sie \etzell <.;ich .lkuvl'r I I l 1 t  dei 
Sc h\\"al lgl'r�(hart .111Sl:lII , l lldt.·1 (z. B " höhere Gt'pl, t J ll­
hcit de\ Kil lde") und 1 I 11tZCIl the Vorsorgc l l löghchkel­
tell  kOJ l\cguelltt'l" all, 1721 I:s st:hci J l t .  d,t!� Freude ;\Il 
deI MuttcJ"'i,cllJft Au ... druck einC'Ii be<;til lt l l ltcll Lcbl'Il�­
\tlb I ... r, eier dl(�  Frau beflihlgt. \Ich Ilut den \'Cr ... chlcdcll­
"'[Cll Ld1CIlS'il tu ,l.tlOnen erfolgreich aU\eUIJlldt'J'zU"'Cl­
zen 1421 .  
Dieser bel einen} Globalvcr�kich bdi'lCtttgcIH,k �t,l­
tu<; gilt l l I ein für alle l:kruf\gruppel1 [3J .  EilJe T�itigkcit 
al\ Indu<;tnearbei[l'rln.  1 1 1 1  Sclllchtdicllst. ill dcr Land­
wirtschaft oder 31<; Selbst�indlge (auch als 1 l l I thellende ... 
angehönges Betnebsll l ItglicJ) 1"1 Init Bela<;tl1ngen 
\'crbll 1 ldell _  dH� für dJ� rrühgeburtlichkelt�ge')(heht'n 
mein unbedeutend sind, Uelllerkrl1,wen ist die Par­
,IJIelitiit z\\'i�('hcII Frühgeburtlichkeit<;ri�ikn,  Sch\\'JIl­
gerschilftserlebt'1I lind fjerl1t�bclJ"tullg, ßei Berufen 
mir �t'ri l lgt'1l I  Prcstlge. 1 I 1 I t  eiller hohL'1 l  zeitlichcll 
Bel'l  ... tUllg oder der NOl\YCI lLhgkl' l t .  kurz nach dei 
Elltbllldlillg die l3eruf;t:itigkcu \Vledt.:1 Jufzu neh l J le l l .  
... i l lkt da:' Waill"'"L.'ill?llll!chkeH ell lt:\ POSIÜ\'CIl Sc!Jw;m­
�cr ... t:h,tn"'l'l lebens" l3erufo;;t:itigkclt VOll Schwangeren 
l'it dt'I l I 1 1 ,u..:h \'orwlcgelld d.ll l l l  1 I 1 1 1  Po:;'l t lVCn Effekten 
\"(;.'1 knüpft. weil 1 1  ::;ie l 1 leln 111 e l l l t' 1 I 1  \ozlal \chwilcht'n 
l\t1Jileu \'01 kOll l l 1 l t  Hier gilt: .. 1 1 1 1  Z\.vcifebr
.
,11 �()lltl' 
eine hetrDtlellt' Schw,lIlgere 1 1 1 ]  I I J tl.'TC\<.,e dc, ungebo­
rCIlCll K l n de\ zeItweilig ,lU<; del l l  Arbcit'pHJZeH hcr,lu<;­
gelloll l l l l t' 1 l  \\erdcll.  t�llllO elllc Änderullg dei Arbclrs­
hedlngungt'1l I l lcht zu erreIChclI I ... [ ! "  [50] 
'''-.JI ",urgc ll l l lC L \Ul h u l lg,t: 1 1  \\ ä h r cJ l d  dl'l  
Schwangerschaft 
N.ldJ dUI UdUlldl."1 1  übu lk ll L lI\,lI l 1 l 1 lL.l lh,IH� \ \ 1 1 1  
l-rühgt.:bul thchkcH tlild einer i1l1gCIlIe:\\t'lIl"1I  V(lr\l"r�l' 
w;ihrend der Schwanf',l:r\Lh,tli. I\t e ... dur(h gezlL'ltL 
I l J rervl' l l t loJ l\progril l l l l l lc 1 1 l6gh l h .  dCIl Eflt:kL l' I I lL'1 
opnllt..llcll Ue[rctJlI I1� ü"ü hgSburt'igd:illn ..krt"1" 1 1 .ltlel�  
währt: l Jd der Sdl\\"JllgU-"'llt,trt 1 l ,lt..:hZll\\t·I ... e:1l [JO, J I 
()( l l  h;ltlell ohlll' VO!<.;OI g4.."Ul HCf\lIchlillg geheIl l' l I l  
drellll;11 "i O  glOBe\ R"I\lko 1.' 1 1 1 .  e in pr:ü l I,ltu l n  K l l ld z u  
geb:irel l .  u l ld  C l l l  L\\"ei l l l,tl "'4,1 �IOBc<; I t l  ... lkll I I I  hL'Zllg 
,IUr t' 1 1 !  dY"'I Il" w rn J( .IIId [.UI Ähli l ilht' Rnulutl' "'' ' ld 
... o\\ohl flir wClfk .11 ... <l l Ilh Ili! \ell\\ arzt' MÜ[lcr dokll­
I I l t' I ! t IL:Tt [5(,1 
H I Il\lclttlich dei h ühgd)ul thLhkelt  !...UlIlHt.· 1 1 1  dt:"1 
l\tHilJL:l l I It'f Perlllal.ll"tudic bec;;täugt \\ enkl I ,  d.IU d.l� 
R.i'il kll Cl lle:" 1Illtt'l"gewlchtJgen KlIldc ... (und dll' d.I VOIl 
I llcht ullabhällglg z u  ... ehcJlde Morbiditnr ul ld Nlnr­
t,�lität) l l t i l  \illkender Qu,llit;it der Seh w<tngL'Il'llübn­
wi.KhuJlg ZUni1ll1l1t I()}j Auch L'I 1 1  l' ... thlechtere 
Nl utJ\';It ioll  zum K.md - llldlZllTt dUl eil \dteIH:r \\ alu­
genolllmene Sdl\\,lllgcu':Il\"or ... orge - I ... t bl'l NHitterll 
frühgeborellL'f Kinder nachzuwei",cll 16�1 
Die EtTizi{,llz e inl'r i I HenSI\-betrcuung \\ ä l l l clJd dt:1  
:'chw,llgersch,ft wurde \'leilach belegt [.lXI :  W;i1l 1 cl ld 
bei \'crglcichbarclll RJSlko dlc Elltbl 1 1dul lgCIl dCI 
I ntcl1\i\'betreutcll zu 75 % 1 I<I<,:h der 36. Sch\\'.1 I 1ger­
<" h.lrt'\\\'oche stattf.,ndel l .  waren bel eitlcr Vl'rgk·jc!t,­
gruppe, die .1lLS deli VL'r\ChledclIsten Gründen l.'1 I 1L  
I n tellsi\,bctrclIullg ablehme (f.l I l Ji li:ire l:kla,tul l�  durch 
K il lder. weiter AIJf.lhn<.,wt.!g. Uevorzugung eine ... prak­
tischen Arztes). l Iur 5 1  O{) der EntbindungeIl jl' l I \cit\ 
der Je;, SchwaIlger"ch.l�t\\\'L)('hL'� clH<.;prechcnd \'t' rllIt' l l 
�ich der Anteil dcr Kinder I l l l t  C1 l 1 1 ' 1 I 1  Geburt ... gewlclll  
UJHcr 25011 g (25.3 gegenüber 57. 1 nil) PHI Die UIHel­
�chiedlicllt: Nutzung. der Scll\\ 'H1gns(.'h,l ftwor,olgc.:­
lll llcrsucllllllg l'it deutlICh 1(10. 63 1 : 
- AllgeItölige 'l)Ll.d I I lI:J I I!!.l· ! 1: 1  � dl 1 1. 1 1l l.: 1 !  \\ L !"'t. 1 1  
durdl\\ e g  t.: 1 1 1  U I I lL'I"'lIchull�,JdizH ,HIt (Ahh 
1 .1- 1 ) ;  \\":i l l lc l ld z" B 1 1 1  lkr ubL'l"\ll' 1 l  )ozl.II\t ! l Idn 
bl\ ZUI 1 7  Sdl\\";ll lger"'lh,tft ... woche <)1 1 11'1< dlt..· cr"'l­
ul l tcr ... uchullg hl l l tc r  ... 1< 1 1  h,lbl'lL \\ ML' I !  C ... 1 1 1  d C I  
UI lll'r\ll' 1 l  lIur Sov4," 
lki Vorliegen eUle ... \ c." l gkll  hll,llt: 11 R I  ... IJ....U' ... HlLi ,1lI' 
Jcr ... �bt.'rcli Sozl.II,c1 l 1lht t)--l 'lci dei �Ch\\,ll1ge I L' 1 I  zu 
l 3  
Clllt:I I l I lU I\I\ b(,.:lI L. U lI l ig bt: le l t  .\ll\ du u l llt.:l�lt..l J 
jnloLiI I IU I  J I " i. 1J5. JHI  
J'v l ll lup,U<ll" n ü tLcn dlL· LrlltL·I'lll .. hllll�CIJ 'L. I I Ie\.. h[l-1 
dU ... ,11 ... 1.-" " lp,ll".le 
r.11l U l l ll'l ... udllll lg ... ddILI(  hnlchl ht'I .dlt."! l l 'lll"hul 
dt.:11 I " 1 . l I It"n. hCI Au,,; J;i l ldnlll l ll'l l  lI l l d  bl'l Lr\lgt'" 
b:irL'lIdcll llllll't 1 () J ,tlul'1l 
I ) I\.. \" ld .. \<II 1 1 �(.; 1 l  t: 1 1 1t.:1 übt."! dll g.l I lü· �dl\\ dl lgl. l 
\lh,lIt vt'l"tl'l l tl' l I  Ul ILl ZUglelllt llu;dILHI\' II\KhwcrtJgclI 
Übef\\ ;llltli l lg 1"'( klar 1Ii1t1I\\t'l ... bill E:l)l' l l"'ll \\ ud deul­
l ich.  d.IB L' l l ldnmg hl'ltl' ll l lb.l Ie R I\ I k.ogruppcll , IU\ 
UI ltl.' I "'llllL'l lhdl\..' 1 J  MOlJ\'l.'1l hel ,lu", eil} ddi71 l:i rl'''' 
Gl'\ll J ldhl'ltwt'l haltclI Zt.:'lgl'1l AhL.·r dlL' Ch,lllCL.'_ e l l l  
w�i h I L' l ld def Sch\\'<lI1gn ... tluh ObJl·�tI\lt'! b,lrl'\ 1 I 1lU -
1 1 1  ... t !\cht' ... Rt"'lkn (z" B Gl· ... U.l\t.: I I l Ic.:kuOIlCll  .i1lgc l I 1t' 1 I 1  
bz\\ ... pe7lL"lI dc' U roge l l lt .t!tr,lkt<.;, ( ;ol 1ukokell- odel 
S� p l l l !t\l l lfl·krtOil .  lJiabete\. N I l:Ll'IlL'l"krJllkll l 1gcll,  
H I V- l l l ft:ktIOI1) mk! gyn;ikologl\thcs R.Jslko (AlI ... gall� 
fi"ühL'l"cr Schw;llIgLT ... ch,llte l l .  f\ l ehrling"c1l \\',l I lgt'l"­
\cluft. I J I-Vl lro-l-crtili,atioll) I't'lhtzeltlg zu bdl,lIIdcl l l "  
I s t  lt.1turge111äB l Iu r  dann gegebelJ, \\-e l l l J  d I e  Stl l'\ JI1-
gerc eineIl  Arzt ,lUJ5l1tht Gruppt'II"'Pl'zifi,cIH? B,I ITtc­
ren (Wll' t'tW(l p ... ychische DiliGI1l7 ZUIll  Arzt bel FrauL'lI 
dt.'r �ozi,tkll Ullter\t:hlcht). persönliche Problelllc (z" 1:3 
dlt' j U llgl" ledige Sch\\'al lgere. die ibre Slh\\'<lllgel'\ch,lrl 
\Tor da U I l I\\ CIt \'l.'l"bl'l'gell \\ Jil) lIlld l I lulviducl1l.' lkl.l­
:-;WlJgell  (etwa die rv\lllllp�Ha. dl'J'l'n zelfliche J\-lö�hL:h­
kelten be,cll J';in!...[  \lIId) lr�lgeJl dJzll bcl. dar1 ... db"t bCI 
el l le l l 1  c1l1 ... rt..· llht·ndell A l l gcbot dun.:h d.t, Ge",ul 1dhclr,­
\\I.''''e l 1  I IIe1n in Jedt" 1 1 I  E i nzelt:dl eint' ti-ühzeingL.' u l ld  
,lll ... rCllhcltde Iktreullllg l'dl)lgl 
E I Ile: Älldl'l\lI lg: kanll durdl t' l I l d l \ J J�hL.h(.;\ l::.J llbL" 
'Ite:lle11 \"011 Slh\\<lllgert.' I l ,  d,l\ Allgd1(l{ \'<.)JJ Er"',llz­
[e:nllll lt.'1l  'll\\ I L'  O,L<, l:krt.'lt�tl:lIt.'1l LL'tthch JkZqlt.lblel 
U l l tLT�lIdlllllg\tL.'rJJl l I lC ;1lI"'gdih[ \\ erdeIl I )\L. .... \t"tZ[ 
,lllerdi n�, vor.l I ... . daß d i l' '-;LIt\\,II I�nL" bc..:It:'J(:-; 111 J<I'" 
V�H .. ur�C'\ \11..:11I  I..:lngcbll J ldt:'J I  1\( I ),lrübt.'1' Ill IlOlU'" l\l zu 
i.ibn!q�l·lJ. I>h durth t'ill gCZIL'!u:", Pr:i l 1 l 1t.' I IW\tt.'1 I1  d.l' 
.lbh�il1glg l\t \ t l l 1 l' l I ll'r ,1ll\lL' IChL' l ldl' l l  7.,, 111 \ Oll VOr\lll 
gell l l ter'lIcllllll�t'"1l ... (\" il' ,llIdl \"011 dl' I L'1 l  r'rühzclllt!,­
kelt ulld Regd l l 1:ißigkt: 1 1 .  Li,I'" Gt· ... ulldltL'Il  ... , L'lh.tltCIl 
verbe\\t: l l  werden k,l I l 1 1  I:.I I IL" t.'1l{\precht'lIdt· 1 I I11111 
medl:lk AufkJ:irllllg ( 1 I l fOlI I I .luon ... k<1lllpJgllt.'lI \'1,. 
Fe:l n ... l'11ul. Pl.Jkate) der UL.'\ öl!...crll l lg ... owle \\ L" ! [ L'I ... "
I ll fortJl'llJ(lII\,lllgd)llll.' <';Olllt.:11 dJhl'l bcd.ldll wcrden 
I I '! ! 
L, !;!.llH t.:1I1t.' I ?. cdlt,.' \ 011  VOI ... rh !;ig,CI I ,  \N IL' \ ILh  1 1 .1Ul:11 
(nllt ihreIl Partnern) 0plUIl.t1 �ur dlt.' (;cbllrt r llIt:'\ 
Kinde"! vorbereiten könnelI ,  Übu dil· ... e All ).!t"botL 
die unter dcn U IHt.'f'l ! l Il'dllt,.:h<;tC:ll Ul'l'-' I Ch l 1 tl l lgl'l l  
figll l lt:'rl'll (P,,-yclwprophyb:\c. I ) u:k-Re;ld-KlIr ... , 
)ChWall�t.:1 '1. I l :di."tUrlICI1 . �d I W<lI Ig,l·l .... c l l .llt"!gyl l l ]  la­
,,,k) . hq�cll viele ErI()If\,h"I"\(hte " or  1 13 1  blll lL'i" 
w i l d  dabcl l'il1C Vt.'l bl'-;'ll'rul 1� dc\ CChUl t\,lhltlul<;; 
,lIlgc\trcbt (Id.irzl' l t:'  ElItbilldul lg"'Zt.·ill' l l .  gni1 lgne hT­
qucilz oper,tti\'L'!" GCblll {-; J 'l I Itc..· l l .  \\'t.·II I�t'" lv1edlk.lllI)lI, 
p0'lllln:re ... Gc:hll l'[\c.'rlebt.' l l ) .  l1l',\\ t:'11c 1 l  wird ,tbl'! ,llKh 
d,lIalif ver\\ iC\CIl, d,ln u l ltl'l der Gruppe <.-kr .,\,orhl'-
n:l{C(CIl "  F l .\uen C'IIlC I lu:lh IglTe I rühgcburtcl lh;iufig­
keil zu IIndcn i ... t. 
1 )1e ... e Ull ler�chicdL', dlt' libl lthl'l wel ... e dCI I.:.. lh.'ku 
V I[;it einer Vorben:ltl1l1b"'olllel! tode zugt·'ldmebl.'11 wcr­
dClI ,  'i l l ld ;Ihn vorwicgend durch �ekktlOIl ... f:lktOIt'1l 
.llIf "'l' l tl'1 I  {kr f'vWttlT zu erkl:iren Allzufli l t rt"1I 1\[ dÜ)t.'1 
thc be",olldlTl' MO[I\-,H JOJI Hir d:,\ I< 1Jl(J. thc geflngerl' 
zl'itltche Lkla'iulIlg der N1iiw.:r lIlld \'or :tllelll dll' deu[­
liehe ')dektlvlUit 11)  R I IJnllllg ÜblTrepdsclILlllOII VOll 
hi)!JcrL' 1 I  \ll71,1 1e 1 l  ScllH.:htl1 ng�g:rllppl'll .  Ein dirl·kll:l 
cd<)I!; inl Sinnc eincr Früllgebun ... prophyl<t.\.c kal l i l  
dCD ( ;l'hufrworbnellUlI!-.",kl1'-"'Cl1 nicht altcstlcrt wer­
dell, \\'1.'1 1 1 1 ,lllt"h these M3ßn,dl l l len ill bt'zllg auf �l1 Idcl l: 
Erfolg ... p,lr,t l llt'lt'T nicht "I ... 11 I l\\ I rb;lI 1 1  gelten lIlögell 
-I Al ler  deI M ulter 
! )IL U \.·  ... \JIIJclc l:.d;i.l l l dlll l� dl:J I \.'I.IU\ J U I I�l,: 1 1  h ,IllCI l  
« lH bzw, <2() Jahrc) und der �Itt:rell Cebärl'lldl'1l 
(> 35 bzw. > �Jl Jalm') wurde Vielfach hor,Ill<f\e<tclh 
1 1 9 . .13. (,1 1 1 . In der Münchller l'eril",'alm,d,L' IMI be­
st:itigte "'Ich d;'l<; s(J.rk erhöhte Frühgebul'r"ri'iiko der 
Müttet über 411  ( 1 5  %) \o\\'le ,luch der Jüngelcll lVlütlt'1 
unter 20 (t'U� U{t, bel einer FrühgeburtcllrJ{t" \'011 7 I l}jr 
1 1 1  der Gesamtsnchprobc) 
� . I Jugendliche; Alter 
I J l  l:thcht'!l Arh(.'HCfl \\'tl/{lt 1 I 1L JH d<l" gOtt l l l lc..:- AItI.:I�­
"'pl'ktl'UIIl der FraueIl 1111 l'eproduktlt)ll\t:ihigt:ll Altcl 
untt.:T ... ucht. 'iQndcfI1 Ilur die Uc"ol1dcrhcir der JIfIf.'lf..'11 
b�II ', -<elil / J 1 11,I!t'1/ Srf/II'I"',I!l'/fl/ (Teellagt'r-Slhwangcl­
�thatt) hCI .lltsge\tl'llt So ... llld F I Ü hgcbll l lcll  ..,owohl 
l1<Kh det t !  (;c\\'I(: ! I [<;;- .d" lllch l lach dCI l I  Tragz�i[knle­
nllll l  hel ... ehr jungcoll ($ I (I Jahre) Ulld hCI del1 Jungen 
( 1 7  Jahre) Müttent überreprä<clltll'rt 1 5 5 1 .  Sehr junge, 
A!tl'r I,r elll �r<.iBcJ('!� RNko für C ] 1 1  Low-blrdl\\"l'lght­
Kl l Id al'i höhere" AI[t'r der MuHl'1 Bei Jugcndlichen 
Mütlern ( I 4-- H1J.lhfe) \vlI l dc z . B ,  t: l l le FrO hgl'burlcl1-
rate VOll 1 5 ,J Il,rl. bl'! ht' I J I l W.llh"clH.le ll Müttt.:rt1 
( 1 7  I X  J,dm:) \tl l l  1),7 1 J." und bCI Jl l I l�l' l 1  rvlüttt,rtl 
(.2 I -.2SJ.\hlt:') \ 011 (1"'ll gdil lHkIl 1 2X I  
Aw.:1t }",�t"lJ(flld/('., . 1 1(('/ dn I 'iilfl l 'i t  l I l I t  h l 1h�dlllrL­
I lLl tkl' l l  \'\.'rk1lüprr (RI"'lkoZllll. lllll1t:' ll i l l  -11 t I1{1) ,  allcr­
d i l lS"" i\t dic�(,' 1(OlTcl.!tJOI I  ehe • .  Illf ... ozJ-<lhdlltln",pc7 t 1i­
"-cht' Sc.'\u<ll- lind 1-leiJ.\t'i�l'\\'ohll hl'i[{,·1 1  zurückzu­
führen 01, auf dell A1ter,taklOl <eil", [.1 1 1 .  
I )IC Uezh:hullg Z\\ I,\. hl.'ll  JlI�Clldlh ..lIl : I I J  f\llt:l l I l ld 
, rühgcbufrlichkeH sagt WCIHg über die KL/II  • .;tI!li,krllfl"ll 
(IUS, die h i n ter dic'ien ZU'S<l l l l l l lc l lhällgen stehen, Ne­
bt"11 blOlo�i'icht:'ll A"ipektt'n gchl jugendliches Alter Ilüt 
Lid,l'itll llgI.,1ll0111enten cinher. die 311 Sich d.l<; FrClhge­
bummlko bcgiimtigen (Abb. 1 3-1): 






schulisches Versagen redUZierter Gesundheitsslalus 
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Hellat unler ungünstigen 
BedIngungen 
erhöhle perinalale Mortalität 
und MorbidItät 
uneheliche GebUlI zenünete Famillen-
� 
verhältnIsse 
WIederholung der PrObleme 
In der nächsten Generahon 
'\III! I \-2 ('\:IIU ,ltll\II�\\ t.:I't.: )�" I,lk Vlf�rblillg \'11/1 " ,wlIlIUJI'I" 
bklllt.:11 bl'l "'d1\\'JI1�cr'lh.tll.\'1l J l lgl'lIdlll:hcr (1 I.llh U,dl,l!"J 11I1d 
(;okI 151) 
ÜbCl rl'pr:ht'l1raÜOII VOll f l .1 U C I l  ,HIS lkl 1I11[CICll 
Soz!.lhclllch, {.li!. ()! ll 
Ledlf(kl'lt 1 1 .  5 5 1  
U Ilg:L'I lÜ�(,.'ltdt' Sell\\ .HlgU t' l I \  1 I 1 "'� I I �t 
höhere I l l ttrnlpttoltäufif\kell 15'11 
Rau(l!ell ulld l1 Iallgdh.tfie [rnti ll l ll tlg 1 "')\) 1 
- I l nklilltt JlI'. l l I(htI lH.lklCIJ F'U I I l I tUl (b'P,"'XIl 
hOllle') 15 . 551  
-1.2 I l öhe l'l:) A ltei 
1 ) 1(, Itl ... lko\!tu.IllUlI du ahull/ ".,.111 1 '11/1.1:1 11. 11 I I I�b\.'''l I l l  
den: dLT ;iltLTCIl Eß�f.!cbi;/{'/lth'll ( :>  411  Jahre) 1"'[ \l'H dcn 
histnri ... chcll  Arbeitell VOll  M'lllntT.llI oder �Il ll' i ! tl' hl'­
k.l n l l '  1 7 7 1 .  Mütter ab }1 I J.dlr< ,ttld i l l  deli Frühf\cbll l ­
[(,'n\tllhprobcll übcrn..'pr�ht·lltil,.'n, darüber I l i l l.ttl\ ht' l 
'ldlr klt.'inC'1l frühgdll1rtcll  LIIHcr 1 01 111 g (.n,C) %) l -t l 
H Öhl·fl· ... Alter (besonder ... hel Er ... tgl'b:irclldcn) j'lr .lUch 
Illit andercn R .. ISikcll verbu ndcl I .  wil' I l lrr<lutcI illt'11I  
Frllcluwd, perinataler Mort:t l i t;il. Wchel1"ch\\'äl 11e 
uder den dadurch bedingtcJ1 Eil1\<ltz opcr�tivt'r EIH­
billdltt lf\,lli lfen. 
W�ihrt:..'nd cs bel Jugelldlt..:hcll Sdl\\-.11 lg,l'fCII I l u:)�­
IICh i"it. ewe Reihe sozialer Korrelate und Zlh.l{zkfl­
[(.'ricil zu  benennen, 'i0 l'i{ diC''i hCI älteren Frauen 
11 lchr i n  gleicher \Veise möglich ,  E!'I ergeben ... Iell 
..,ogar Hillwep'ic Hir eine gün ... tigt're \uzJ.tle Au"g..l1 1�"'­
posirilw, Demnach 'iind für die höhcre Frlihgcbu rt'i­
bd,l"llI l l� der tiltercll Mütter c.:her biologi'lche Fakto­
ren verantwortlkh zu macheIl als soziale lklastl111g;'l­
... ltuatiollcll, 
-1.3 Al tei lIlId l l... eprod u k llLll lW l'rhal lL'1l 
In gL-'l'!!...t l l.dtht J lcl I J I l l 'l ldH 'iChl' l I l t  ni lL Ä l ldcl U I I� 
dei R.t.' l 'rnduktton .. gcwoh llhr:ul']J e l l l�t'trl'[L'11 zu "'l'l11 
dlt� nil' dll' I TühgeburtclIl",HC al" giill"'Ug zu be\\'ertcll 1\[ 
(I.lh 1 .11--t), So j\t bei (:,ll1l' l l I  Vl'I'glt.'idl dl'l' A ltnwt:1 
ledll l lgl:1I \ Ul l  rvWnerlJ übcl dlt: lefztl'll jl J J,lhrc n.iJ dl (  
Uu ndt· ... n.:publtk J kllt\lhbl ld l' 1 1 l  I ' clld zu \Cill' I I ,  ludi 
dcm dlt: I Hiufigkl"lt der \chr jUl lgcll rv!litter ,lhgcllOIl l­
l l IC I l  h.l l .  Noch tkuthchcr iq dll' Vc.:r:illderllllg in dell  
höhercil AltL'r ... gnlppcll .  Auf F I .tlll'lI übel' ...fl l  fiL'1 1 950 
I H )lh ein Anteil Hlll 3,fl()h'lI ,dler CcbllrteJ1. 1 ')Cj2 \\.1-
rl' l l  e ... l I H r  I l It: 1 l 1  J.... l l.lpp dl(' l l;ilfic, I )iC"it' Vt'r:illdertlll­
gell 'lmd 1 I 1 l [  (kr Vt'lbn.·ltung dfl'ku\'l'rl'f I"vkdwdl' l l  
der Sdn\'il l l gcr ... thaftwt'rh ütllng I I l ld  . luch I I I 1 t  l'1IH.'I' 
Llbn.ll t  ... lcrullg dc ... SdIWi.1I1gc.:r ... dl,dt....1ubrueh .. 1 1 1  Zu­
�all l 1 l ll'l 1hal lg zu bJ'lllgl.' l 1  (1 <)H-t wareIl ul lter den 1 mcr­
rl1ptlotiilkn 1 1  % rralll,.:n 1I1llcr 10 und H "{I frauen übcI 
-W: thC"-l" Z,thlen \\clt.'hen deutlllh VOll deli Geburtcl I  
zitTcrtl dleSl'1 AlttT ... kla\"iclI ,lb) 
I .lhdk l _l-.j (.,\·l!v,\:I !t· 1111 Phr/�lIlJ 11,1.11 .ku ,A,!lu ,lu (\"lutt�1 
tlir dl(' ,d(�'11 U\l l ldL'�1:imkr (St,mm\l lll' JlllrhOllH"1 der lium!c<.rl'pu 
hl/k I )nll\chl,lIId J 'I,i2 I".. J ,)9:; I"HP 
Alter der Mutter 1 950 1971 1 992 
(Jahre) 
�18 3.84 4.81 1.37 
19 3.45 4.33 1.43 
20-2. 27.36 30.46 18.36 
25-29 33.41 26.30 39.05 
3Chl4 15.56 22.0 1 29.06 
35-39 13.29 9.29 9 .25 
HO 3.06 2.82 1.61 
5 IJanLäl  L1 l l d  AlLer 
5 .  I b 'lP,tt  Il;it ulld I t u l tl' ! ',t t Ilät db 
l�i\ikofaklOrell 
Ahl i l tch \\' Il' d.l" Alrel "'lelk" l:.J'l \\ IL , ILlLh Vlt"I ',lI ! t ,\ t  
ein erhölltl:s I tlsiko dar. l )abl'l i ... r ;tl" G!Oh,tlll'l' l ld fi.:,t­
zu<lelJell. ,bll bei Er'l- und VIL'i�eb;iI Cndl'n die früh­
gdll1 rt�lIqllOlo.: im Verglellh Zll Zwcit- und l )rHl 
geh:ücl ldl'll he"'ll l ldl'r ... groB 1"'1.  JI.lCh der IhYl·n ... r l ll: l l  
!JcrJllal<lkrhcbullg 1 9 a 1  bet riigr der Fl'ühgl'hurtC:Il,l lltt'll 
bl'j dCUbLhl.'1 1  primip(lrl' 1 1  h·.IUL'1l 7 ,fl7 '�'h, hCI dCI I  
Z\\ Cilp.lr.IC !),O(I %, deli I Jt ltcp.lr,-ll' S,H7 '!" lIlId hc'1 
h ,Hlcn höhern P.lrJtti{ 7 ,H1 %, Dcr P,mt;it\L'lh'kl  i ... t bCI 
h .JUt:1l .IU' du Ulllcl�1 1  'llll,tI�1I "h. l l Il l l l  du"'g.CpJ a�l(,1 
.11 .. bl'i rrJul'1l da oheren Sozial<;chicht 
5.2 Allel l t l td I' , , ,  It;it 
Au.., l hd l c l ll:�l'lId\.'1l l ;d_i l l<,I..:.· 1 l  "'1 1 l�1 All .. l �Hlo.,{ P,H It."\t 
VI..HlL'111 ;lIldcr nicht llllablüll�lg )\Hi llr:r I!clhcrci Panr:it 
'IIlJ 1 1 1 1  .t ! lgl'IIIL'1I1l'1l  ;ilrcr, ... tl' gl'l !iilt.'11 (:\"l'lltllt:1I bCl'c lt  ... 
elllCI , l I H.it'rt' l l  ( ;L' l Il'r,lllull I I IH  <111dl' l l' l l  <;oziJ.Ie'1l EI'­
f:,hrUI I!!l'l l  J I I  l 'nllzlplcil L'rhi\l l l  "'1 tI 1 bCI ;ilten:1J 
rraUt'11  � Iulh dit W;] I I l "che! l 1 l ich�CIl l'ilJt:'1 vor:Jl Ig,cg.l Il-
1 1 7 






< 20 20-·24 25 29 30-34 35-39 � 40 
Aller der Mutter (Jahre) 
.I\lll' I .\�,\ �lll lllll.III\-' LLlllllll\ \ ll!l Ahn und 1'.mLit .Iul tI.l" 1 1 1m 
ItTl' t,dlult��l'\\ ll1rt (tl.lch �d"'1Tl undJ,1l1l"rtt'h 16:;11 
gl' I H.:1l �) 1 1;{k.ul�,g.l"'l J I-�l"bu l l  .. l l l ltlH.. hcll  Kll l l lpllk,HIUIJ  
(Ablll ll' . rotgehl,rtcl1 .  I l l tt-rrllptiol1t:"I l J ,  die i JHt'T ... elt� 
wieder pr::ilbktl\' für d.l . .  Allftn:ten \"(:>!l 1:..:n: H rgl'l1Urll' l l  
... ind. Au(h \\ lrd c.he Vm,orge \'on l l lulttp,m.'J1 rrauen 
'pälcr und III �l·IIJ l!:!t.:rt:'Jll  U I llI�\Jlg ill AmpnlLh �e­
!lUl I l l l len .\1, \-011 Er"tg<"'b;irl'nden ! üO j .  
Vorlieg,:ndl' Ergeblll�"e sprechen trutz I l lcthudhl ht.: 1  
�chwlt'rigkclll.'n [(,-'1 d.lfür. d.ln AJtl'r lIlld Parit:it eUlCII 
VOIll.'tn.Hldl.'f L1 Jl,lbll;inglgell l..kitr.lg ZUIll Gebl1rt,!!.t'­
wirhr IcI'tl.'l1, wobei eint' U-förtluge Bezlf.:hllllg ZWI­
... ehen Geburt:.gcwichr lind Alrer be'itell l  (J1tedrig\tl' 
Gebllrtsgcwlch
"
te finucn ''1eh bei Er"tgehälcndcll ZWJ­
'eheIl 25 und J-t und Übl:"f 4! 1 J,\hrcl l ) .  N u r  bei Fr,wen 
1 1 1  dei Altcr'gl LIppe unter 2 1 1  ist kl�int: ZLlll.t l l l l1e dl'l  
Gl.'burt",gc:\\ iclHt' l11tt �tl'lg(,lldt:r ParH!it zu lindeIl 
(Abb. 1 3-.1). 
IlcLo\ 'C!ll' l I  1 1 1  dll I3Ct l .H.l llulJg Ll l llll-LU�l I !  \\ u l dl 
die Ul'lkllflil ig tk" ( ;ChU lt{·ll.lhq.1I 1J  .. für dlL' r l ü h ­
�chllrt 1 7 4 1  lil'j Gl'hurl';lb,t:illdell Ul1lL'1 Z\\TI J. lhl"(:11 
kll l l l l l ll L'''' \'l'rl l lt' lll l zu r�rlih�<:bl1ru"" l .  Elll  Cebllrtcll­
<lb,t.l l Id  u l l ll'r CII ll'1 l l Jaltl  erhöht das I�l'.,ikll. l'1l1l' Früh-
I I X 
geburt zu hekollImen. L11 1 1  2 5 "';1 , t' 1 I 1  I l ltcrv.dl \'l J l l  
1 :\  b l "  24 Cv1011<\tCIl z u r  ktztell l .l"bl'l ld�l'burt �dlt 
hll lgq!,t"1l Ilur Ilut rlller 7 '�f,igen l:.rhöhlllJg der ITlih­
gt.:bllltem,ltt' t"lI lher [54J.  
s . �  ItqlluJlIh.numvc I I I,"lell 
I ) I l' �L""' , l I J Jl�l"�dl ... d l.-lfllid lt:· l:kdt'lIlU l l� ... kl !J .tJ ILH tUi 
die ! rü h�eb11 1 tlichkeit kann durch l' 1 l 1t" Ikrrilchtllng 
dn gl'g: l l\.v�irtlge ! l  Reproduktiunwerh,iltcn\ n;iher 
gekel l l lzt.'ic1 l 1 1 ct werden. U nltr'iuchullgt'n. wie ... olehe 
,lU ... dell (lOt'!" Jahren über the Gefahrl'11 hoher ParJ[�it. 
"1I1d .11Ifgrulld �dtCll gtwordclll'l" I<ille kaLIII1 mehr 
I \ 1l\g:IIl" h ,  hil lgl'gL'1 l  I l lachen Erstg:l'l1Ul"ttn l't11l' l I  1 1  1 1  I I l l'l 
�r(Hkrl'l I  Anu:il ;lll ... . In der BUllde">rt'puhlik I )cut'ch 
lalld kOl l l l l lCIl  ,llI!' eille Frau Illi gehärf�i l l I�C:1l Aller 
nur 1 .3 Gehurtl.'"ll 1 :1 1 1 . ct h_ .  üben\-ll'g,clld \lIld Er't­
gehärt'lIde für die Frühgcburrl ILhkcll'r,ltc \\ Ichug 
(T�b. 1 3-5). Knapp jt:des 2 .  Kind I,t ci l lt' E" tgeburt. 
w:iltrcllo ab der J )ritti!.cburt im Vtq.dt'H.:h zu dC I I ver­
g;111gCtl<..' 1 l  35 Jahren l'j
'--
I le deutlicht.: Reduktion zu kun­
'itJtierell i'it. )),1 der Effekt einer hohen P<1nt;it flil da .. 
l�rClhgcbllrtengc",chehell  höht'!" ci llgc'ich:itzt \\cldt'l1 
I l l U ß  ab der einer Er�tr;Irität, l l Iüßtcn \lCh diot" s:iku­
laren 1 rend'i gün ... rig auf die Frühgcburtcllrate auswir­
kelt 
FÜI die  Vurht'f),'gb<,rkett \011  rrühgeburtc l l ( l lut dei 
Kl>lht:ljUC11Z eim:r I lltensivbctreulillg) i<a lbe Vt'f�chle­
bUllg auf Ep.,tgebunen allerding, u l lgüll�tig. dC1 l 1 l  
P;lrir;it ( u n d  .wch Aller) ')lIld im Vl'lgleich zu d e n  Er­
gebnl'i:'ll'll früherer Sehwanger'ic!taftcll (frühere Fehl- . 
TOl- lind Frühgeburten oder FrühgebuJ"{I\<;;ymptOllle) 
zweltrallg'g [ 1 6J .  
I ,ll,dk 1 ) :-'  .Ä.lIll..d ( 1 1 1  1'lll/l.. lI!J d u  � l j l l l � 1 1  I d'l lld�.:s l '� ' J l l '''1I 
ll,lLh dl.:l (;d'llrtl'nfo!!;1' ('-It.luo;;tN:hc' .I,1 1 1 rhlllh dl'l Ull11tk",npubl!\.. 
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1 , 1 2  
3.29 
l l:Lh�l..el t  U l ld 1 1 Uh�d'll l lli ... I , I..l"1l  .. 1 1 1\1 ... kLL lli ... l, I J ll t  
l.'11l:1I1dcr �ekoppl'h P(l l .  N,lch d u  J\l li I lChllt"1  Pt'l l 
1l,l t.d .. tudlt· I«�I tThöht c.kr 1��I I..t\)1 " ,dlell l"ilt:hl· l Idt· 
M utlcr" die W"ilr ... t: l ll·1 1 lhlh kl"1t l'l 1 Il'''' hi" ZUI 
29 SCh\\.ll1gcl,ch,Ifi. ... wOl:he gCbOI t'IICIl  K lIldl." L1 1 1 l d.l'­
J . 5 f;Klw, eine'i ulHl'rgl' \\ l(httgcll KlI1de ... bi\ zur 
J(l. Woche L1lll tl.l ... �.5f:H;hL' l ind l· i l ll''i lllltl't gl'\\ ldHi­
gCIl K\I1de ... Obn (he 37. WO( hc hl l l <IU ... lJ l l l  d.h 1 ,(ICI­
che I l I l ledlalb der Gruppe (k'r 1t:c.l tgl'1l (\..-WUt·1 I ... t hel 
dt'llcll l II it einer fc ... tt'n P;lrtnt"r",c1t.1li. t'11Il' :ihnhc.:ht· <.)1-
tll�ltil)1I vorhandeIl \\.'\<..' bei vl·rhclr.Hl'tell I I .lltell. 1 ) 1l' 
bilbetlllilg in ellle Wollllgclllelll'lh.lf( l eduzici l dJ<.." 
h ühgehul"hrisikell I 1 \(,.:11 t. 
I )CI dc.:,kriptive Nach\\,t'I' ulltl: l "'lhledlll ht.:1 r-n:'illgl;:� 
buncllquotcll bei ledigen 1111 Vergki L i I  zu vcrl!cl r,Jtt·­
tell r:raUl'lI kallll durch j�,lgcl ldc Ul'll tnglillgl"1l crklJ"rt 
werden [501:  
1 l 1'\l Igl'lndt: 'uzl(!le U lltCI 'llilLllllg durl h de l i  P.lJl­
lIer, lJll SlIllle de"i J:;chlel1' C I l lCS . .  ell lotlOll illcll Pol­
,ters" [ I  50[ 
mangelnde uucr tehlt"lldc AU ... l lützullg dei Vor,ut­
�clllöglichkeitt'n 
- jugendliche, Altel (lJ u l clhclnllll l l  J.lhre) 
- niedrige ßerllfs3uc;bildll l lg lind -t:itigkcit 
- eher <;;ozial niedrige StelJullg dco,; Kitld"vatt.·j' 
Wohllort überwiegend ,1111  Land odt:r 111 SLldl\ \ 1 \  
OIlt.:11 
crhülllci PIOZUlt",.HZ Vlll l I.kl uhljll�kcll l I l Id  \ l'l 
... p;itclL' I.krllf:'aufgabc III dn Schw;J!lgcr"'th,lfi (25 "·;, 
! loch 111' < 1 4  Tage \'01' E l l lb l J ldullg bcrllf\t:itlg) 
\\ cJ 1 lger Nlchtrallc l lc l i l l llClI  ulld �-t '!:b \t.lrke R,llI 
(hcrin!l(�11  
geringe Vurbt' It'ltlillg .1U1 dll' C ; C b U ll  
1 I I lgl' I 1 LigClldc ... Wi'i�cl1 übt"1 E l Ilpf:ingllh\ 1.· l l 11illlll� 
IlcgJn\ e Ein"tdlung zur Sc! l\vallgcro,;ch.d"i. 1 4 2 1  
- glölJt::re I ll tl'rruptiohl'l.t\tullg 
- höhere p,),chi'che Uel,\llll I l� I�"[. ,, <,ellthche U I I  
ten,chit.'dc i l l  bc...'zup; .1lIf Zerc...:hl!1 l  �hydll"'LIII..· 1 Ab_ 
weIChung. ndcllSivltJL Selb..,tKnuk, I )I  ... 'on.ulz l I l Id 
KOllflikdlaftigkcll c.kr Sdb't\\.".dll"lleh l l l ll l lg, U I IZU­
fnt.:dellheit l 1 J 1 t  dcm Körpet hi ld.  detl  Ikzlt'illlllgl'n 
zur clgenen F:ulI J l le  ')(.l\\" ie dt·tll  Sdb"'l \\'t'ltgdlihl 
I J l l 'l.- I l ' l I l 1  du I l t l l l l l l l l t:.  \ ul l l  L dll,; I I  ... p.tl l I h. 1 \\ l I kl 
'Ich I J I.I''ii\' .IU! d,l'" Sdl\\ .I l I �cr'l h.tlt'gt, ... thchel i  au, 
I )Il' Frlihgl'i1ulteJlI .lte bl'i ge�chiedl"Ili.'n  rr,I Ul'll oht"l­
(t iA'( dL'urlirh dll' VOl l k·digi.'tl. \'CI'\\ lrwcten 1I1ld \'et ­
ht'll �'tett'l1 l'r;llIl'll ( 1 () .�,  1 2. (),5 uml (,.cI "·;I) I ('-�l 1 1 1 
11l"rll.llh der '1l7i,dell 1 .11,[0101 I ... l Cl 1 lt" SlhchJUllg l l l i l  
dell l  hik!J..;[l' ll R"lk�) \"l'rbul ldt'1l (23 gq�ellüht'T 9.7"�i, 
in der Grulldge .... l l l t rhelr) 1-' 1 1 . 1 ).1 aher I l ll i  bel Jl'lkl 
2!10. \c!l\\,ll lg:er",ch.ltl t" l I lt'  "olche PJrtllt'l"hc7idlllllg 
\·orllcgt. I't lhe PI:h l· l I l1Vl I lÜgIiL h kt.:ll. ,11 I'gchl'l ld \ ( 111  
Jll· ... CIll  Merklll,d, gnl1l� I I 1\gl'�,ll l l t  I't 1I,I�h tlic<';L'1l Er­
geblll ... "'cll l'll1e dauernde I fl'll llli llg \'om fJartlll..'! fli l 
den Seit\.\ .ltlgL'l":'Icl1.lfh<1l1'g.lllg 1.'1 1 1<..' höhnt' Iktl'itllng 
,11, der F3ktor Ledigkl'1t .. tlle i l l  Ver,IIH\\'onhdl dürften 
die aklllt'lleil All"cillilnc.kr"ctzlIl lgl·1l mit dCI I l  P"nuc.·1. 
die en:l1tllcl1 t 1 1 1geJ...!:inc V,ltn'c!J3fi: des K l I lde<;; ul ld dlL' 
daullt zu-.J I 1 1 1 1 lt'llh;ingl'l1lkn I l l tL\P\)'Chi\chcn I(UI1-
flikte der Sc!Jwltngt.Ti.'ll \cin 
() .J  IJafl l lcrbt.'L l c h u l lg 
C.;CI I I,iB obJt'kunt"l"ll.'r .dlt�I�,p"')l. hul\JghL IH:' UIJCI L�lI 
!;ullgell kOll l l l l t  dei Quaht;it der 1)" rtl1crbczlt'llllll� fü, 
den Verl<1l If  lind d.l ... b gd11l 1'" ellll"l" Schw<1llgcJ"'i<,'h.lll 
t'int" bcrf5ehtl!c!Jl' Ikc.klltung zu [2(l1. E" i,t aueh Cll l­
pln,dl h l l l rclChclld bdegt.  <-bB für cf;"}" Erleben dl'1 
Scll\\'<l J Ign",('h.ili. dlt' Qu,dn:it dl.T P.lrtl lcrbeziehlillg. 
einL' bedcUI�.l l J ll' Kolk "pielt l-t� l .  Bl."l'illträchtlglillgt'l1 
der I Llnlll'llie dei P,lrlllnhl'zlchlillg (wie C lW;l durch 
dell ( ; i."ltlllkL'1l dn )rhL'tdllllg. dH..' I.kwcrtl1 l 1 g  dCI 
P.l l t l l t· l l1l'zidlll1 1g .11, I.kb"LUllg ... t:lkwr und .Iuch Pt o­
bkJ l l L'  1 1 I 1 l, ic ln ! Jch der P ... ollcl lvl'rteilullg) �illd für dJ' 
Slh\\ .lll�ersch;lrtwrlt'bl' 11 \\ l'"cllt l ich.  Aw,:h 1-.( l'" tl1\"1.11 
zu l'f\\ ;i l l l len.  d."1 die Alltcil l l , l l l I Ill' dc" P'lrtner� .111 dn 
Sl!J\\-allgl'r,chaft lind da" AU'lJuB, ill dCIl I  er dlL' Fr.1ll 
1Illter ... lützL d,l'" SlIJ\\<ll Iger'lh.Jft,crlebL'1l Dcelllfl u"",ell 
J - h l l'llhthrh dt'" rrüh�l'llll rrgc"clH.'ht·l1" J\( dtT ... (hHi<ii­
",ige N.ll'h\\'L"I' l'l I l l't :llkheJ� EII I lluBn.lh l l le d1l'l l f�llh 
zu tli l l l l'l l  Su I ... l hel hc ... tehclldcll chchdlcn SpallIHIJI­
gell lind h:iu figcll , l I ldni.· 1 l  Sorgen .110;; der -chwaI1gcr­
..;ch.rt( elll  qgl l l fik.\lItt'1 All,ti<..'� Il l l lSichrhch dc<; Früh­
gehurtl"llpro7.1' J ] t<." l tzn re,ezll,rcllcn 12 1 J. Wird dll' 
<;cll\\ allg:er,c1ult \'0111 P,lrlll�'r ,lbgckhnt. ';'0 geht die� 
I l l l [  l· i l ll'r \\c\cl l l l ich h ü hef<"'l1 Frühgcburtellglloll' <"in-
1 1 ') 
her ( I  (l,Y�11) , ah wl'nll (lIl' SdlW,1 I 1 gCf\ch.1tl \'(,)1) heldel l 
nicht ::lbgdehlH wIrd ( ,,5 (11) bzw Ilur \ on (kr rrau 
(7.1) 11';1) odc.'! \'011 bt' ldc ll Paruh.'rn (9.() 1I 1) r l j .  V<:["lI-
I ) I C  l:.rgt.:bl1l"''''t' \ It:kl �tLh.hul Lt:I�t:1I d.,B du: h lIh�l 
bU rll.' l lhiillflgkl' l t  \'011 Ga ... t.lrbcltcrill l ll' l J  dt'1 VUIl deul­
... <.11(:11 FI:lUCIl t" 1 ll:-.pridu IH.  741 DIl' bl ... \\-t.'IJ�'1l gt:fu l l­
deltell UlltersclllC:ck 1 1 1  ItlLhtllllg Vl'fllldl l tcr Zt:H.:ht: 1 I 
prän<llakr DY<itrof'llIt' \111<.1 bel Berück"jchtiguJlg de i 
Zolltl frühern durt,:h Aborte I I l lBgli.icktcr Sch w<l l I gcr­
\ch:tftt.'1l mein I I lchr Il<llhwel ... har. Dit, \'orl tq�e l ldcl l  
Ergebl l l"''\l' .,ptt"cht'n übcrwIc�t"lld dafür, daß bei 1(01l­
... ranrh<lltllllg VOll SozwL\chidHkntniell oder .11l(lI l lHl'­
slisther gyn�iko l(}gi ... ch-W.:bllrtshilf1icht:r Itll;iken d:l� 
rl..l�iko einer Frühgeburt bei GaslarbciltT1IlIlell Illehe 
erhöh e  I<;L 
AL" den USA hq;t t:1I1t' rcLltIv �Iulk AnLdhl .1I1 U i llcl ­
stIchlIngeIl '·OT, JJJ denen ill der Regcl gering::re ulifch­
.. chllittlichc Gebunsgewidltt, LInd höhere Frühgebur­
tenraten bel Farbigen al� bel Weißen gefunden wurden 
{3J. 5..Jj.  Obwohl J I lJIl geneigt seill könlltc. dlöe Ull­
tcr\ch iede gellen,chen Eintlüo;;.;;t: 1 l  zuzuschreibeIl.  zelgl 
SIch auch l11er. d.16 elll Ciroßteli d<::r Untn.,clllede bel 
ehc, übel die Erf<l,:-,ullg. der (,.?u<lln:it dt:1 Parlllc.'rbezll'­
I tullg t' 1I1e beo;sere AufkHirullg hill.,l<. I llheh frühgebull 
zu crrclch<"/L waren tf"ihvejl;c erfolgreich, 
Ik I ÜL k:-'ILhut;!.Ullg "'ULIUökullUIII l "\L 1 1\.: 1 l rLt!.t:Uc l l l l t:IlLII 
.w ... gcgl ithen wird 1 1 7] .  
1 ).113 lbcr ill  den POPUI<lt!UIICIl c l tlL.dm:r LäIldel 
\vc ... t'l ldiche Unterschiede IlJll-;idHlll h dr.:r l J l Iu]eren 
GeburtsgewH.:hec he.;;tehen, �t:hl <!u" dCII \'u�1.:hlede­
I ICIl NUrllI\\'tTtcrhcbungen fiir Gewicht lind Länge 
dn Neugeborenen �owic ;tu';; IJ1[enl�ItI()I I<l1 verglel­
chcnden Smdien hervor IXj. Dlt",e UIHCP'Ichledc .;; ino 
< \Ur geJle[1�ch(', �olioök.ollOnJl.;;chc. t:rn;i l lrlll1g.,m�ißige 
ul ld geographiseile EIllflußf.1.ktorcll zurückzlIflihrell 
(Tab 1 3-(») . 
1 .lbdk 13 CI KUl ld,IClO(lC.:1I Jel lt/II -lml)/\\ ut:IH· Jelll IIJH UII I  




einfache partielle Korrelation 
Korrelation (Ausschluß des Einflusses 
von Pro·Kopf·Einkommen) 
- 0,78 -0,14 
- 0,84 
Pro-Kopf· Energieverbrauch - 0,83 - 0,24 
Zeitungskonsum! 
1000 Einwohner -0,70 - 0,06 
Ärztell000 Einwohner - 0,82 - 0,35 
Radio· und Fernsehgerät· 
besitz!l000 Einwohner -0,17 - 0,25 
H Gelll l l � l l l l t tel- . Alkuhul- L1 l ld U rugellkumu l l l  
H I N I !-. Ul l I )  
i:.IIIU dCI .! l 1 I  1, ... 'lUI t bf,l." 'I\. 1 1  .. 1 l1.l 1 1-..JllUIl."1 I  d"l I I i H  
FrühgcbuJt - II H�hr lIo(h 1ll1l DY�II I<1tllrH;Ü III Zu­
',l I l1l1lenh,lIl!,-\ ,tdlt, 111 d,11 lZ,auchen währcnd dei 
Schw,mgc-r<,ch.dt I ).lhl"1 vcn.topp,,'lt .. it;h da ... rrühgc:­
burtsn�iko hCI erhöhtelll Zlgarcttenkull�lIl1J 1 5 1 1 ,  cl;l\ 
Itmko dcr <';churt CIIIC" dY'llIaturell J(lIldt: ... \\Ird U I I I  
1 0,5 "41 lI/ld d<1\ eiJles pr:i l l l c\ru re ll KIlldes Uill 1 5 .5 n·n bCl 
Raucherll» ) ]cn erhöhl �e"h;itzt (Tab, 1 3-7) 1311) , Auch 
wt.:"nJ1 111<\11 hcrikbICIHlgt. <..bB ItauchclI bei jUllgcll 
1 21 1  
h.IlIt:: 1 I  häutigel \ Vrl-.uI I lI IH  {JS,l) '�ll; ,t! ... bll  dltclt:11  
(2� , 1  "i" Alter � J5),  '0 iibeNcigl der effekl d", 11..>u­
dll'n" dt..�lIdich die Hn{elltung. du? das Alt<:!" der M llttt:l 
für die fetale Entwicklung bcsltzL 
Die delll Rauchen zut;l'IIndehcgendclI I),,,I/!��l'/Irll� 
�, h(lr ,l ft'dwIIISfII('1J lit.·gcu lIJ ltt: I <lIHJcrl' l l l  111 der durch 
die V:lo;;ukllll'\lnktivc W Irkung des N i kot1m bedlllglell 
Redllkuoll des lHaterno-plazcntarCIl Ulurflmst:�. 1 11 der 
Vcrn linderung L!t:� o:!.-�r ramports �1 1 l den l�e[U.;; durch 
erhiihle CO-Werte lind e ve l l[Ucll 1 1 1  C I I If,: r  Ll I 1zu re:: i­
(hcllden N"hrungsaufilahl1lc der MUller 1 4 7 1 ,  AJlcr-
I .lhdk 1 .\-7 Mnltl"lhdll':� R,llIlhul lind M,II1!!dgv"'uncll (l kut­
" .. !tl' h.iI'lhlln��l"Il1CIII�tI\.llt 1 1 ·11) 
Rauchen der Schwangeren 
nicht 
gelegentlich 
S 5 Zigaretten tag!ich 
6-10 Zigaretten täglich 







di l lg ... I�t ll!C K<lu�,tllljl dei I lul lt' I U I  h u hgl'hu l lU I I .ltl.. 
bCI 1l..<lUdICrJIlIlCII nlt:ht \ olht;iJl ... lig gt'kWn [ ... \" Inl 
<llIf \veitere Ull Iwelt- L1lld Perl;()JJ1 !Lhkclt",t;\kton:1l \Tr­
wic ... clI 1 59 1 .  (he nicht nur nHt dem ICIlIChc l l .  "'Ol\dtTIl 
Illlt d(: 1 I l  Raucher �e1bq verkllüpft ... md (z, B Jugl'lld­
hche" Alter, Er"tgravidität. vlcr ulld JI1chr \'or.llI ... ge­
g;lIlg:C:IlC Scll\v�\I lgel"\chali.cn, vorhergeht'mlt: Irühgt'" 
burt, Per"'01It.:ll'\t::md geschlcden L111d gl'tfl'l l l ll  lehel\u. 
größere frauen. g:erillgcn.:� Kürpl'rgc\\'lc!u \'0" deI 
Sch\\'al lgcr�chaft . niedngcrc Schulbildung dCI Murtt.'1 
und ihre, Partner", wen iger qu<ili fizu.:rtel Bl'ruf dc!'l 
Partllers). Al lcrd1l1g� erhöht das R<luchcll auch !IHle\"­
halb uer genannten Gruppen \vlcderu ll  dlc R,lll' pr;i­
und dY'\J l luturer K.lI1der. 
Die Bcdeutuug dc� RdJ/,llfll) du I ·[i tn HiJ dt'1I 
�ch\\.lIlger:-chaft"ausg:l I lg I"t cbcllt:db �c\lLhcrr 14<)/ 
Dabe i f.ll1d �ich bei stark rauchclllkll Mällll\:rn t'l I le 
Erhöhung der perinatalen Sterbhchkelt, der Fchlbil­
dllllg<,freqllenz sO\\'ie tendellziell t'lfIt' Verkürzung dc..T 
ScllwJngero;chaftsdauer. AI<; Sch�ili1gl1 l1g'lllögll(hkelt 
wird nebcll dem Mitrauchen der Mlitrer eine Störung 
bel der Spcnll�ltogl'lle'\l" dl .. kutlcn (Tab I J-H). 
1i,2 IZot!e 1 1 i  
I ) I e  It..ale L1lllt:l gl'\.\ Il hngt.:' vdl.:: l tu 1 1  ul l  �drl ) I C I IC'  
KInde i .;;telgt mit der Allz,,,hl dcr l;ig!Jc.:h gurulikelll'1I 
r" ...... cll  r(Jflee an (Tab, J 3-9), bl\Wt'dc l I  \\ t l fdt' ell l  
1 3  
r.lhdk I \.<J K.ttln:l..olI'lIlIl dt:l f\.IUlll,:1 Ilud Kll ldl"\l:Ilt\\ Id.lUIl� 
( liold, Mo.lU Ulld Ncttl·, j,;oj1 
Geburtsgewicht Schwangerschalts- Geburtsgevllcht 
< 2500 9 dauer < 260 Tage < 10. Perzenhle 
Katlee-
konsum (%) (%) ('0) 
n,e 41 9,5 7,0 
setten 6.4 8,9 8,0 
häufig 7,5 10,3 9,5 
1 .IIr .. l1o.: t \  I1I f,..,,11l1. ul l � 1  1.1�.lIo.:ltlIJI..Ull'Illl l l  uud KJI HJt'llll 
l\·ld:llIIl!-> (ll  .• , h l\1i!u IPI '  







,olcht:r l:.t1t'kt I.." I..,t  Jb ('l 1 IC I I I  �lh\VdlclI\\ l'rt (-> 3 Ta ... -
,>eil/Tag) gefulldt:n. Allcrdll1g� zeigt �ich .  daG UJltel 
deli "tarkcll KaHcL'CnJ lkt'fi I l I lC I I  die Rauc!tenll l lcl l  
üherreprä\CIHlen \\ .!rCIl l ind daB der Ei nfluß .\Ur (he 
Frühgebllrtcllr�lte bCI Kll l l..,tJ luha ltu llg des Mt'rklll.li, 
R�llICh(,' 11 zu rcduzlert.: n \\"ar. Dlt' I lJungkeir de\ K.tf"-.. 
feckoll .... ulllS 1';;( abcr nach andl'n.:n StlItheu .... o\\'ohl lll il  
n iedngerem Geburt.;;gcwicht al.;; <luch llll[  \'crkürzter 
Sch\\'anger�chilthdaut'"r korrchert. \\'ohcI bt'';;(Hldcr<;. die 
Häufigkl'it dYl;tropher Kinder mit dem Ausmaß 31 1 
K,tTct'kO)"'"11 a"" el�' (T,b, 1 .>- 1 1 1) 1�7,  491.  Eillc 
�ihilltcht' Bt'lldlllllg kOllml: Ilir da'\ AU:-'lIi<1ß ,1Il Tee­
lI J1d Cola-C;cllliB 1 1 1<. ht gcrl l J ldcll werdcn 147. 4HI 
tU Alkuhul 
Unltllt.he Etlcl-.ll. t: .. \l.t:"I\ 1" 1 1  AIh.l.lhl.llhH/..,UlIl:' \ 1I 1 1  
Frall<.'11 \,·;tlm:lId dCI  S<..lI \\·"JJgl"l �ch<Jli: wurden jn hmll  

























Schwangelschnlts Geburtsgewrch! Geburtsgewlchl 
dauer < 260 T.,]g�n < 2500 g < 1 0  Perzentile 
(%) (%1 (%) 
9,1  5,8 7,1 
8,3 6,6 8, I 
10,9 7,9 8,7 
1 2 1  
dL'\ sog, f/ld" j'l!/i:'/1 11r1l ,·-Ifh,!ltl/S)'lIdliJ//I.' bc"<.hncbl:1l [(11· 
Diese gravierellde' l )  Folgen ( I l ypotrophic, Mikro­
enzephaliL ' ,  kralliof:lzble l )y",n lorphiL', p()"tn;ll,lle 
... c.. H l l.lti"rhe ulld gt'l\tigc 1\..L't<l) thcrl l l lg) könllell  f\i I 
dic Formell Li<.'" ... �)zl.11 J.kzepliertcll I rinkell'i nicht ,111-
gel l o l l l lnen wt'rdcl l .  Alkrdillb,", "pidt d.lhcl da ... globL' 
Ita"ter zur (�u,tlHiti7lt.:TUIl� des AlkollOlkc.Hl"'Ui l l" lind 
Sldlcrltch i.llH.:h die Tendcllz z u  'ozl,d erwül l�ch[{,'n 
Allt\\'OI Lell  CI IlL' Itullt:. AndL'lt' fanden dagege l l ,  daB 
der Alku!wlkon>"Ll ll l  \'ur ,dlel l l  mit clIlcr Verkürzullg 
der Tragzeit l:l l lhergeht. wobeI da: I L i utlgkclt pr:inatal 
dY'itropltcr KJlldtT l l u r  leicht. die: Abortrate hingq!;cl! 
,chr deutlich erhöht \\";". 1 49 1  
l k !  hl,.,toJl labhäJ l�I�LlI h d U L l I  \ \  U ldL"l! dl.:uthL l 1  \ 1:'1  
kü l lte Tr,lgzcücll Ulld Gch l l l r  .. gc\\ idHt' fcsLgc'tellt 
[C;2J, \.\ qbei durdl e l 1 1L' 1 I 1h,"Il"I\T I llcdizll lische. p,,},clfl­
"iehe und  �ozla!t: l:ktl'eUli l lg \\,;i h n::J lcl der Sehwallgcr­
... chafr (Ul l tt.'!' Einschluß ci l1L'r I lcroin..lIh,titutioll'\tht,-
:illdcnll!c[ l  I)r(lg-cl l f l I!HbrallclJ� .. wch dt.'J LllltluB V()J) 
Kokal l l  1 1 0 ,  (l6! auf eine Verkürzung der Tra�rzcit  
"iowie ein gnillgerec; Gcbl1rt�gewld1t Il< lChgcwlt.'''iel 1  
(Erhölll l ll� des 1�lsiko, 1 1 1 1 1  de11 F,.kt()l 2 bl< 3).  ElIle 
H:lufung VOll ti-ü llgcbol<':11L'11 "owil:' u l llL'rgewi(lltigL'11 
KindnIl l"i[ .lUch bei KOIl:>.UIll von A l I 1 pht,,'c,l f l J i l lcl !  und 
UarbJturacL'1l sowIe f:l llwci\c VOll I LhChi . .  ch berlchte[ 
wurdel1 
Elll vel \(�irktt"� Urogt:l l-Sclecll lug l'l 'Wlgl LJlld I lt'lIC 
[ 1.:. ,. Hdli l ide 1 1 2 1 zu rorderll: Wu:. ;tuJgru lld von Mcko­
J1ltl l l lU I lLcrsuchungell n�lchgl"Wll''''L'1l wurdc, Wart' l )  i l l  
el l lt'!' StJL:h pmbe de ... Uni\'cnitttt ...... pit,ds Z ü n c h ,  ,!lI" deI 
ben.:it  .. alle h'aucll <lllsg('sc..:hlos .. t,'1 1 WareI l ,  dll.' ei l ll'll 
I )rogcllkon\ulll zugegeben hatlC" P'c' %I). in 1 1  % oel 
Fälle einl.' oder mehr J)rogen\uhstanzeJl (Opi:tte. 
A l llplleta1l 11 1 le ,  Harhiwrall', llenzodiazepinc, Canll<l­
binnide, K()k�l I l l )  nac!n."ei')b;lr. Bel den ,IUS diesen 
Sch\V.allgerseha�l:tn geborencn KlIldern war cl.l' FrOh­
gehunsri ... iko um d,lC; 2,3 f:lche erhöht. Mir dem 
DrogclIkon'llJlI 'illld zudem e l J le Reihe wel ten:r 
R .. I�iko[lktorL'1l fü r FrÜhgl.'burtlichkcit verbunden 
(z, B ,  AJku!JnlklJ!1"Ul l l ,  l l lt'hrfJcher �llb,t<tIlZ<lbll"lI:', 
fa pie) cine tendcllzielle Vl'rbcs\t'J'l1 J lg ern:icht Wt.Tlh'l l  cha�,)tl,cher Lebensstil.  weniger VOI\orgeullter'illchl l l l -
kanl l  l n  den !etZfL'1l Jahren wurde i.llIlgrul l d  e ine .. \ich gen) 
1) K umtItl it lO l lelle A,pekte 
Ijel h a ut.:::!1 I l ut t'1 1 lt.' J Il Gn\ ll,. ! t l 1I 1 1  lC'r 45 kg \\ ä l l l t' l ! d  
der Schwallgcr .. chaft l � t  d 3 S  DY";I1l(!turitär,)r!'ükQ um 
2( ) ',X" das Pr�Ü l latllntäl�n\lk() U i l l  2,3 1% erhölu lJ0 1 
Auch Jas präkol lzepnondle U lItergewicht '\tellL einen 
l�isikofaktor für Frühgeburten dar 17 1 J. In Elltwick­
IUllg .. l ä lldern 'iplclt Unterenüihrullg noch eint' bedt'ut­
,aIlle Rolle für FrühgC'bllrtljchkt�jt JJI j ndustricHi l ldl:rIl 
wcrJen al" Ri ... iko�rllppcn. die durch eille' un zllrei­
(hendt' Enliihrullg w:ilw.::nd der Scll\\,;\nger:-.dl.1 Ct tr­
hüht gd;lhrdc[ "l l l d ,  I-raLll.'11  [IIIt dl..'1l folge1ldell  M�ll­
J J 1 <1 11' 1 l  hczeic!lIlL't: 
JUgl: I H .i 1 ldlt::-- All\,;1 (, I:' J , t l l t  1..' 1  I) 
- drei oder I l lehr Sch\\'allger�ch,lttt.:: 1 1  )11 deli \ UJ ,lll'­
gCg'\ l lgl.'IlL'1l zweiJ I h re I l  
bc:I;\,tcle gcb�lrl ... hr ln i<..he A l I.I I l I I l�'L' 
L l l1güll"illge "ozloükllJH} [l l l'L hl' U��k l l l I J I I "'l:i J 1 Lk 
<luch I I U l Igerperiodl.'11 
KUI l-..lI t l l  VOll N i k o t i n ,  A�kllhlll  ulld I )rogt'1l 
1 22 
- ,:,pezH::lle Diät bel L l 1 l u l ml l lc i l  ��'Le l 1 lel k t '1 l 1k.un�ell  
- AU'igang ..  gewiclu VOll unter 1;5 % oder über 1 20 %1 
de" Standardgewic11ts 
Mn Au:-.n.du l l e  wL'mg..:)' UUler:,uthli l l gt' l l  1 74 1  \.\ U l dr: 1 1  
IÜlutig Zu ... a l lu l Iellllfillgr: zwi')chell Frühg�'bllrt a u f  dei 
.:i l H: 1 l  Seilt' lind gt'ril lgell l  präkonzcptionclJr:lll Kör­
perge wicbt, gerIngerer Größt' und geringer Ge\\'lchts­
ZlIlI.thlllL' der M lItter währelld der Schwangerschaft ;tut 
der anderen Seite h enm"gc<;teUr (siehe auch l3d. 4, 
IC'!) .  6, AI""it:l ! J l irt 3. 1 .3), I ntcrpreLHi\- i.\t tbrall zu dL'H­
kt:n, d,IB d l l' ZW"l J l l l l1L'l l h�iJlgl.: zur Frühgt'bLln über 
einc gClleti,che Komponente oder dl1rch eincil  
Ern:il l ruIlhrsfaktol (aktllcll zurückzuHil lrcl1  , IUr dit 
l l Ia t 1!;dl ldl" Cewl<.. ht\Z U I I : d l l l lL' \\'�ihrL' l ld der Sdl\\<lIl­
�erschafi oder elllc ht.'rclC" prJkollzcPUOll<:lI beste­
I lel lde chronische M(ll1gekmährullg) verll l indt \"-'a­
den 
I I J  .tltU LII  Al bL- l ll.: J J  \\ u r dl.' d.I I ,lut \ l.. I \\ IL:\t l l  d,lI) h u h 
zelti� geborene I<lI Jdcl' duekr  I 1 l 1 l  A bln:JbI lJ lg\\ t'J'''I I� 
l hCIl in Zlh;J l l l l J lell lwllg Zu hril lgl.' [ 1  ",iml I r) 1 1 . 1 )urch 
die Legall..rl.:rul l g  deo; Seln\ ,1 I lg.cl'''ich:dt,abbruch, k J 1 1 1 1  
dlC\Cll VernHlllllIgen hellte I l lI J  l l ldlr l.'illl geril1ge lk­
dL'lI tu Ilg zuge"l hriehell Wl'ldl' l l  I-rühzt'it i� \\ urde flbcl 
,IU<.11 d,l"i Problem uIHl,:r .. uchc .  welrlte f _,ll lgZL'icf( )Ig;CII 
t ' 1 I 1t'r Inre) lltptin Zl1gp,(ltriehl.' l l  \\ erden ki"l 1 1  nCII 
WJhl end in fHihelt'n Ull t LT\lH.' l l l l I l�{,1l hill .. ithtlich dt'l 
Friihgehurtltchkcit f:lt.tle !<ol l  .. cql1ellzl'J 1  \'or.H1'gq�;\l l­
gener Scl!wallger'ichafi: .. ,thbrüc!te hl'\chrichL'11 wurdcll ,  
\�'urde dies durch ... p;iterr: Arbeilcn n:lari"H.'r( PI) 1 , I )ie­
.. ei l  UIHcr .. uchungell stchell l'l l 1(, I\..eihe \'011 Ergeblll\­
... en gq.�-e J l i.ibt,r. i n  dt.'nci l  noch in ncuerer Zcit probk-
1 11<H.I'ic!le Folgen eil les SChW;lJlgcT'i(h" ft�.lbbnlch\ au(­
ge\Vie�t' t l  wurdcl1, Bei eincl Gegclltibn"telhl l lg VOll 
FrJ.ut·11 mit und ohlle I n ten uptio in  dtl' A I 1;lI1 l J le�e 
\lvurde etwa vinmal "iO häufig eint' Gra\'ldität'icb ut'l 
unter JH Wochen ill (kr I n telTuptiogruppe gc('ehcn 
1391  Übt::1' ; i l1l1 1 ichL' Ergeb l l i  ... :-e b('1 DY'iI l l,llUrell be­
richtell andere Arbcit"gruppt' l l  /74]. Durch Cllll'll \"(>r­
<llIsgegallgencll A bbruch ist da" Frlihgebul'tcllri\lkn Llll l  
ckn Faktor 1 .3 bis 1 .5 nhölll (Tab. 1 .1- 1 1  j. 
AI:>. U r\aChl'J) frlillgeburt"\tt.'jgerIldt.'1 Fo1gL' 1 1  t: l lln 
)cll\\ <lIlgt'l''ichafr ... abbruch.., werden ZU 1 1 1  Li ... r die Zer-
.... l!.lI.llll lt:JI.lIIII\t llt: A'I>l'J...l� \.kr Früllf.d"lllltllLbl..clt 1. 3  
\ 1,'l-hl,i t . l{1UII  ll l l \l li,1 d.ur I ! l  , L  I bll l l�k I I\.. I<.. "'Ü,\ \.- I I I \.. 1 
Ltzn.mnll !-!t'Jl , lIlJJt.  AlIgl' I I IL ' 1 I 1  \\ lIlde ,HIL h ehe Uedl'u­
(lJn� tl·ohl.'It'f J(ürl.'rt<\�l'1 l  Hit die l�rti hgehLirt hn,ltI\gt.: 
'\tcl1r. \\"l)hl�i dlL' Früh�cbl1rtc,:l1ratl' \'01 ,dlcll l hl'l \\'il'­
derllC lhl' 1 !  Kürt'lt;lgt'1l deutlich ZUl l l l l l l l l t .  In :il1 1 l 1 idlt' l  
\Xlel'L' kOl l l l lll.'11 1 1 1  dcr AIl ,l l l l l lL'''C \" ( ) J l  Fr�ll lel )  n ut elJl('J 
I r üh�dllirt { :(·rd,lg<.:n It�iufigcr vor. l )u:'e ZU\,HIllJJCJ1-
h:iJ1ge \'l:J'\\ l'I\L'1I ,1LI 1" Oll.' UL'dl'L1111llg der JlIgt:\\ ,mdtl.:'l J  
I ntt'ITuPll0Il JLt!tOt!t'1I flir die Ililchfolgcndt'll �('h\v;j l l ­
g;n .. tll.1ft.t' l l .  I )�I Ilt:U(l.' v o r  ,lHeUl d.l\ VcrLdlrl'll dt'l 
I(li rt'rr�lgc zlirlid,.gq�:t J lgen l ... t ( 1 977: 43,3 1111 .lIter Ab­
brüche. 1 t)7X: 2X,7 %) lI l ld du: SdwJlclldc:re V"kuul l l ­
,l\pir:ltiull  7L1gL'1I0 1 1 l 1 l It l 1  h.n ( I  (J77: 4X, I %, I IJ7H 
(14,4 %1), I�r da .. Frühgdllll tsri!' lk( )  dU rLh andcr(' l ntn­
rllpti(ll l l�rhl)dell zu rc!ativlen::11 lJ41 
J .d.\.lk I.L I J I nrh!.!.dlll l t"' l Il1.tUI1�.:J. ..\. 1 t  (m I ' I"LUIIJ H,ldr I l i lL I 
















1 1  Sexu,t 1 verlld l tc l I  
N ld l{ 1 1  II I 1 1.Ii.. J J  \ uJk'W J [ lht. I !l.' J J  U UO:I Zt:'lI�Ll I I !!.C: l r  \\ u d  
dcm Koitus gq�t'll Ende der �dl \\';. lflger" ..' Il.lf[ l"I l H!  
\\'ehe[ l,mJ'cge llde Funktion zugt.''iochnebel l .  IktLlthret 
1 l 1, 1 J l  da.., St'xl1al\'erh�dten \\-:ihrelld Lkr t:"i I lZe!IlCI1 
Sch\\ .lllgcr<;cluCtsdnrtel.  \u I:iBt "Ich ,Iu r "  �i J l l.' Ab-
1I .t ! l I l H: der KUltLJ:-.frt'qLll'lll te<;htelkll (Ahb. I j-4) 
Dic.::sL' Abnahmc der ,cXIH.::Ikll  Aktivitiit Isr 1 1 1 1  \\ C"'Cl It­
lithcll VOll zwci Faktolcl1  . Ibhällg-lg: \"(,. ) J I [  \ubjek tivl'l I 
cJ' JI}JülldcIJ und VOll  E l l Ip!ehlullgt'll d U l l h  Ärzlc lI l 1d  
,Inden: I n rOrIl l.Hioll'iquclJell D,lbci gell t  <tu" frelhere)! 
Ulltcr"uchungL'1l hcrvor, daB deI h ;iu fig .. te ( ;rund fÜI 
die Einstellung Je, Gc'chlct.:IHWl'I'kchr .. in E l l lptch­
lungen VOl l  ÄrZTell ge'ioehell  wird. I l ljüllgert.'1 ZClt \Ycr­
dt'll \olcht' AnordnungeJl uITell�icIJtI J(:" ,cltt'IIl.' 1  ge­
[IOnen. J lie möglichen Gründe für dlr,e bnpfchlun!, 
bnldlell II I  du l ktül\.lllLJ [ J� l,.· I J J\.:J \ \ HLCIU�l. l I  ALJ .. lü� 
",u")!; dn \�ehL' I J .  el l lt:r �clütli�ul l�  dL''i FL'tcll  odel dn 
Möglicllkctt \ 011 I l l li'kuOIll.' 1 1  durch deli kOll.dL' 1 1  Vn­
kehr. Der N.ldl\\ 1..' 1'  einer \olchcll  Ueziehullg, he'mll­
dns zur Fri.ih�t·burt. ;,,;tdu <dlerdings dU<" H I ,  ,H, 671 
A l ldL'rl:l .. t'it� fl ndl"1l 'Ich auch Er�('hnl\)L', n,\Lh dt:llen 
,olchc lkziL'hul lgL'J1 1l.dll'g('\q�t \\ ndcll 1 571  M,tstcr' 
l ind Joltmoll '-1(1] bcriclt t(.' l l .  dill) bei \'ltT der 1 1 1  bel 
"UK'tl ll I 11L'r"l \ch tt' l I F I ,tlH.'1l lItl l 1 l 1 1tclb<lI I I;Jl. I I  ell lt"1 l 1  
( )rg,I" [ l lll, .. h e  \Vchcl1t:üigkl" t ell l<;t:tzte, wobeI di�!'i<: 
" iel' l-raLII":: J l  I f) J age oder kiirZt�r Hll' dCIl l  errecll l letcn 
CL'hUrblL'1'I 1 1 1 1 l  .. LInden A l l dcre Autorcn l l 1Jchen dar­
. ll1f <llI l I l ICl b:U J J ,  d,lI3 Fr,UI<.:11 l l 1 i l  Orga"1 1 1u"erfahrull­
g,l..' 1 1  ,,;i ! lrl.' 1Il1 dCI IetztCIl  Sch\\ 'lIlgcr'icll<lftstagt.' eher zu 
Früh�cbllrtcl1 nCI�ell , tb ,Illdnc [22 [ .  
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koitale Akte pro Monal 
(rnilllere Anzahl pro Frnu) 
20 
1 5  
1 0  
a) Schwangerschaftsstadien b) 











Alot, U-4 AJl7�till dn Kl.Jltu(;!I,;,tt" 1 I l  \"\,·r\dlH:·t!Cl lt·n PILl'�'ll dei \jdl \\; tll�t·,'dult und l1unk'i'e KlIHU\I .ltt· der rr;llIt.:n.  die \dhreml dei ..:111 
zL"llle"n Ph,hell der SCIl\\;1I1�l·r�( h;1fi: llol:h Jen KOItu\ :lll'iübl'll a) '-t1;lch Solllerg Lltld MUJrhl'ilCnl l(l7! .  b) n�rh Lllkt!�ch ]-t I 1 
\' '= \"01 �ler Sdl\\"'H1�l'l .... c h a ti:: I . l l . l l l  = I h,\ IIJ Sd1\\.lIlI;!'j-.;ch.lthtnlllt'lIulJ: 7, 8. 9 = 7 b" Y. Sdl\\ :U1gl"r�ch,lfi:�I1lU/ I;H 
1 2  P,ycltugem: A;pekLe der F rLihge b u nüc l tkell 
1 2. I Lldd>lClJ(k L L'bc"'tr"igJji,,� ulld 
LebellSLll1lstände 
1 1 1 1  l-l.th ll lt' 1 l  (kr El f(11"''tcllLl l J g  \ \) 1 1  �u d:)JJh;Ü I \ ) J I I C: I I C" 1 1  
WIf(.l d i e  l3edeutlillg knti'>ch e r  LI..'hcll\tTeig;nisse für 
p..,yclu .. che oder somatische FUJ1ktiulls,törungell l tcr­
:1 usgehobe l 1 . D,I" Srres. ... urkollzept 1st dahei '>l) WCIt 
ger.1ßt . ... Üß 1 1L'bt:1l äu ßeren En:igll l'''t'n (ct\\':l dCIll I od 
eines 11.lhe .. tchendcll Fal l l l l icl l I 1 l itglied..; 00<"'1 Arbeit.,­
lllsigkeir) ,\lIch i l l t"'I."I It' KOllnikt'iI[U.lt i t l t ll' l l  etuUlHtr 
Subsu l l l ie l l \\ l.'l d('11  kön1 l e l l .  I l l l ltJ h l l le l l  der StrdJf()r­
'it"hul lg wu r de ,.lUch deu tlich . daß die 13etrachtullg ob­
Jcktiver 'iitU<1tloll,tler U mstände l l u r  aL1�l 1ah l l1ewt'i,>t'" 
zur Erkl5rung der Stn:ßre:l.ktioll �eeigllet ist. Die Aus­
n a h me bctritlr Schwcllellwt'rtl..' . ab dellen mit  Sicher­
heit mit einer Strcßre"lktion Zli L ccll llCIl i ... t .  WiclHig 
,illo interne 13ell'crtullgcll ;iußercr Ereigl1 iS\t' Ul1d die 
eITler Persun VCI fligharell ilHnl il' l l  und ... ozl.1I<..'n l:h:=wäl­
tigungsrcs<';l)UrlCll und I3cwjltigung'i ... tralcgi cl l " 
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lJel Mütlt.: 1"Il FI ü hgeburcl lt'J u l l / IC' el l Jdt'ulJ�c I I lCdlZl­
lli"chc Gene'\e wurden ill  Schnit( doppelt ",0 viek 
bel'lsrende Lcbt.'llsereignisst.' (Todesf.11Ie. I )escrrione l l ,  
ÖkOllOl l l i'iChe Problcl1 lc.  imerpersonclle I'robkllle) 
g;Cflllldt'1l �lls bel MüttC1"n l lormalgc\Vichugl'r Kindn 
[24J_ H i erzu pas�cll Ucridnc. die bei Sch wa l l geren . 
dit' u l l ter akutel l l  oJer <..h ru ni'ichl.' l l l  psychischel l l  
StreB ZlI  leIdelI 1 13ttt' 1 l . Frübgeburten Vt:'rl l l l'l l l t  vor­
kal l lt:1 I  [ J 7 1 ,  Auch wurde eme Bezichung zwischcn 
Scilwangerscilaftskolllpil k.ltiuIlt'11 li nd beJasrt'lldt.'11  
LcbcllScreigni'isen ab dem 1 1 .  Tri lilenol1 der Sch w3n­
�t:T\chaft gcrl1 l ldcl l  123]  lind VOll rvl i.ittl'l" l l  hypertro­
pher K i n der in 4( ) U'{I, VOll den rri.i h�eborcnL"l K i n ­
d erJ1 in  3 3 .4  % und ciller KOI l(rollgruppe in 1 1 ,9 111'1 
.Illflergc\\'öhli l iche Gllliliäre und berufliche llela<tLII'­
gCIl <mgegcbell I J R I " 
1)1.:: 1 Tendellz lI,tLh bud 1 1 1,1 1 1  lH,:1 "rlH ..· ll,J u'l.:l I  h dll C" 1 1  H i t  
Verg;lcich Z U  bcruf�täll�cn lind I L I lI\fi-;!Ul'1l elilL lt-Idl l  
erhöh te rriih�eburtt:llrtltl' 1 1 1  Deutlicher<.' Ikzll"h u l l ­
gell t.'rgabt'1l <.;ich Zl1 d e r  AI htit\pI.HZ\i tuati"Jll dn Ehc-
111;,11 1 11\ bzw. P.lI"tIlt:T'< Wild de ...... t'1l Arhelt ... pl.llz ,11 ... 
... icher eil1gc\chärzl, '\u trt'tL"1l in SA % ITüh�ehll l[L" I J  
<tuf. i ... t c r  nichr ge,icht'rr, \(1 �ll1d t: �  7.1.)% lind I ' t  dei 
Partl ler <trbclt'do�. danll  "og,lr 1 2 ,C) n'i," 
( ;�/ijll,I.!IIL't l lj/tlltlllllr 
Vt' l e l l lzdt wurde ,IUJ lk:"'UI I \.h.J h�JtL'11  \.h.1 ....,dl\\ d l l�L'1 
,c ha fi lind dLT 1(1 1 1dcr inh.lf-ticrler l-rauclI ;Iufillcrk ... a l l l  
gelll<lCht 1( )Sl I - Unter alltiL'rc l l l  wurden 42 h:11 n:g .... I­
\-vidrige Neugt:borellt' (dn GroBlt'il davon I=rüh- und 
M:lJ lgclgcburtell) gdi..l l iden . Die... .. AufHi I Iiglcitc l l 
werden i.lh ErgdHlI" psychis.chcll u l l d  "'UZi, l lell  I.)tn:s.�e� 
i n tcrprl,tiert. der lcih, <.. + .. (:' durlh di .. , <;p",'zidiLn 1 1 .1((­
bcdingull �r.:: I l , aber auch prä<"xi,tellt vorh,lIldcn \V'II". 
Währt:l ld  tbc ehe I �ÜI l,t1gL" � l l ll,\lll)ll \ 01 1  h ,HI!.:"1 1  I I I I l  
<lkadcIl l iKher Ausbildung bck,1 I 1lll js.t, wlm.lCI1 bei Stu­
diul1l<tbbrechcrinncn i n  1 3.� (1 \ Frü hgeburten gc(un­
de n  [ 1 [ . eine I�ate doppelt' \ ( ,  hoch  \I ie die der Gru l 1d­
gesamtheit.  
F.ltallbr::;chIIlW 
Aligeilleil l  kaHl! J l IJ.1J d,1\ 1IJ1 ,IU::.gL-hul  J,dS L I J I  
M:.idchen i l l l  Laute sei l H.::r E n t\\ Icklll l lg i l l l  KO l l[cxt 
",cil1er Fanli l ie über difi"erenzierte- Lt.'rtl\'org:;illgl' je l l t' 
grundlegenden Einstellungen und Vcrltaltcnswei ... ell 
envirbt, \velche sein 5päteres Fr.tllScin Ill�ßgcblich be­
eil lnUS�el l .  Dabci besitzr sowohl die zurückliq,!:erlJ .. ,
wie ,lUch t!te 'lktudle Bezh:l lti l i g  zu be lde l l ElternteileI l  
ei l len El I l tlllß auf das Erleben einer Schw:\llgt'l"\cltaft 
I );trüber h i l l<lm ist das K l i l l l , l  1 1 1 1  Elteml1.lll\ " Ol l  be"ov­
dClcr W ic l l t igkeit . Vor allem frü h  erlebte Scheidungen 
der Ellerll zeigen dClH!ich dt:\truktive Wirku l lgcn . n.1 
c:s 'lieh hier tlJ l l  zurück l iege nde Ercigl1 l\sc h,l I 1dclt.  dil 
Lanf.,tzeitwirkli l i g.  he,ilzcll ,  die ,lhc J" Hit  Nachll l l l l" l i l  
pr<lklisch nidH mehr n:pi.lrabt'l smd, L l 1 üBLt: h iel 
prävt'nti\" gehJlldeh werden, 
J )er I ud eLlle, Eltemtcil\, , I l t t :h z u  t· l I ll.' l l l  fi-ii I I U L' l J  
Zeitpunkt. hat  I I I  d e r  Uiog',tphil:' tkr Fr,lU 1 1 I <. .ht '\ 0  
,c!Jädlicht' Wirkullgen \\'ie eillt.' Scheidu l l g d c r  Ellern 
[45 1 .  e\ i,t al�[1 eille I;il l�er I'orhalldelle AlIlH1\pll;ire de, 
Zerrüttung 1I l id e1rcrlither ZWi\ligkeIt (\'(,)1', H l l  U I I l­
[eid oder llJ.ch cll1�r Schcldullg) h7\\_ da"- Eddmis. 
1 3  
VOI I I  ValCI \ t'rI:h\t: 1 1  zu werden oder den Valer d;i I l l l l ­
I l lqert zu bcktll l l l l ll ' l l .  d!<..' ... lch l lCg�ll 1\' bCIllt'rk.har ma­
dl"'11 und nicht \0 <;<,,'hl da' r n." I l I l U Il �\l"r1l'b l l l' \dbst. 
1 I I IISIchtllt:h der Frühgebunla.-hkt:it finden "Ich fo l 
�L' J ldc C:l llpln\(he Ih:legc: Wi rd die �Ch\\ ,ll lge r"'litatt 
\ O l l  d"" 1 l  I-Itnll der \t ! l\\'.lngCJCll ;:thg.ekhnt ,  s.o fi ndct 
'ICh l" l I Il' CI  bÖ!lle FIÜhgcburtclllJllott' 1 1 1 _ EIIlt' H;iu­
fu ng aktueller Prl 1hleJ l lc mit de l i E.ltcrn kOlll ltc bel 
I - t  <lllCIl l1l1t \"orz"'ltigl.' l l  \Veilci l  l l ltin gcfi.I1H_kn wer­
dell_ häutiger \\ aren l1"'1 I 1 l 1 ll' I l  Jt'"doch J(olliliktc ndl'! 
fhychl" hl- 1 1",\UI IH': 1 1  1 1 1  der K i lldlwll \'or!t'I I Illell .  
LJIll' VOll der Stlu..-htzugehüngkl.·1 t I l I1 l t  1 I I l,lhh:.i I l�lgl 
b l llluU{!r()f}c .. teilt da<; Verfügen über \V(1II1H�IUIll lLIl 
bzw. dic d:lll1it \CrhUlldl'1 1CI l  SiW:lUOIlCIl. wie tvlög­
lichk c itl' J ) dc\ ,ozi,dell R lickzug'l. SC(huug durch ,111-
d<. 'rc Per .... onell odn Verfligllllg: obL'!" ein<..' Prh"tlt'lph;ÜT 
E\ i .... t hier fl:\(ZlI<'lCl icl l ,  tbB hei objektiv ..,chlcclHCII 
oder , luch �ubjckrh' al� u l lzureichcnd crlcbtl: 1 l  Wuhll­
\'Cl hälmi""icll llcg:Hi\ C A'\pckcc des Sc!twallg;cl­
,c1uti:"crll'hcl l\ .  wie ein geriIlgt:rcl Cr;ld all GCpbIlt­
heit.  \'t.'nnt'hrre offeI lt' Ablehnung oder e l l 1  gni ngerc ... 
AlI"Il I.1B an ph,1I1ta'iit.'III:.ißig:cr Au<\ei1 l311(.ier<;etzullg l 1 I i { 
dCIll  werdenden Kind \'erlllehrt vorkommell [42 [ .  Au .... 
frü hereIl Ul Iter<\uclwl IgcIl wird dic schwieri ge Wohll­
\ltuariOll  von Eltern fi-ü hgcbon:ncr Kinder demlich 
(z. B. 1 1 1 , 4 %  bei I l lehreren Fal l ldit::n in  eim:r Woh­
I IU l lg). 
I l l l l l H:r  \Viedu \\"urde a uch  die Vel"l 11Lltll l ig !;;eäulkrt. 
daß dic Ei\ l<;tel lullg dei werdl.'ndell  Mutter zu Sch\\'<ln­
ger\clutl und Kind im Verlauf eiller Scll\v�l I lg ... 'r,,-dl.tfl 
speziell dit..' HJll fl gke il VOll Frühgcbl1rtt'n und Aborten 
bl."cillflu ....... e l l  k,l I l 1 l .  H 1 I l�icl1tlich Frühgeburtcll Ia .... SCIl 
'KII f()lgcl ldt' Ellt'kIl' <ILlf,A,:cisl' l I :  E i ne dcmlichc Vcr­
k ii rZlI I1 � der Tragzeit Ist bci l-r, llIut. dlt.' ih re Scll\\,;.lll­
gl'1"\lkdi hi, zu letzt kUgl l t' 1 1 .  gegebe l l I ( ) I  VIele 
Arhclt'gl llplll' l l  glautwll , l ufgrl1l 1d "01\ \X/ochcll hl'tt­
nhehullgl'l l  I l.ICh\l,.l·I'iCn zu könnt' n .  d,lB l I eg.lu"t.." 
Sc h\\":lIlger'icllaft'icil l"irel lullgell illJgelllt:ill bei der 
I-rüllgd)ll l tsgcl le�l' t'i l l e  Itollt: 'plekll  111 
Andere \\·icderu1ll l inden hel Nlülll'l"lI tt ü h �cbu-
1 e l ler K i J 1dC:1" \\-ide' '''prücIJltche Elmtell llJlgcll ZUI 
Sdl\\ , ' l l�el\clr.lti I n l :  I l l '  Verglell h zu M ü ttern rcir­
gebureller KIl 1dCl gehcl l  'Il' Z\\"OlJ t..' 1 I1Cll l löilt'rcll Gr'ld 
M 1  Erv,ümclllhl� l l  Lir.:r Scll\-\ ,lI lgcr\chart (5 1 gegl"t lübe l 
I �S 
jH I�Ij) ; 1 1 1 ,  .lber .Iuth \"l·t' I llt:hrt AbtIClbll J Jf!,�\\ ll l l'c..:ht: (2-l 
gq!;l'nlibet' '"' %) . Gl''il l h l' 1  t ,elll' l I t t  l'1 I 1 l' Vl'r'p:irl'tt' l I l id 
'ieltcllt'rl' I l l .ll 1"'prllt. I I 1 I , lhll ll· dl'r Vur".ngl'ulltl· l 'l Ic l l l 1 l l­
�l'1l bl'i tlllcrwlill,chtel i l  KJlld 172 ] ,  Ul'I IT:llll'1l I I l I t  
\ Ol lCltIgel Wehl'IltJtI�ktlt \\ lIrdt:n ft)lgl'lIdt· Al I ll:il h�­
kl'Ilt:"1I t"l·'tge ... rdh 117J \ erll ldlrt II 1 I 1.· I \\ ii l 1'chlc 
Sdl w<lIlgef\l lt.lfi.. Pll bk'l l ll" I J I I  ZU'I<I I I I 1 J l l.'lIh.lIlg Jlllt 
MCIlJllhc lind rvkll'itrllalJOI I .  \\l' 1 I 1�L'1  hdi'lt"l i lgUldö 
Sc:\u,ilkbcll  und I I ltCI ,lklloll"'probkll ll: 1 1 1 1 {  dell\ 1'.lrt-
n.:r 
l..,dll t t..: l l ht' Vc.:I",uchc hq';L'1I \"(lf. Pel,oldll.. l l kt.. J l' J l IC'l k 
1 I 1;. 1l' <d� PI ;i(Ü'POllll'll'lld Hit FrühgL'buJ tcli hl.'J'.llt\Zll­
\leJlcn. Alk'll jug� �(.h('illt C.\ hier \0 ZIJ ,eilJ. dill) ;i Jtt''fl" 
I I l 1 t  gt'I I I If!,l'rer 1 I \ethodl<;'cllt.:J' Strillgenz d lln:hgdti hl ll' 
ArbeltclI ehel l-lc"ult�lll' erbrachten �o wird 1 1 1  
IHJl ldlt'll Vt:rötlenrilchlil lgL'1 l  mit  l l IL1u obJckt!\ C I  
ML·thodd, herJU"'ge"'ll' lh ,  cl.d; b C' 1  Müttt'l'll l l l l l  "'CI1\\'t'I­
\\'Icgendell Slh"';:l l lgcl\chatt'ikoll lpltki.\tH1I 1C' 1 l  (ilJ,lK­
"ouden: Aborte lind Fl lihgC'burtCIl) p"ydlo"OI I I i1tl\lht· 
lind Pe" öll ! Jchkeü .. ",lörllllgL·1 l  geh�illft \'01 ktHl l l l lell 
Fraut'1l I1lH ellln Frühgeburt, bC'1 denen kl.· J I l  l 1 1t'lhz l I l I­
"dle� ItJr.,lku Il.\lhwelr.,h;u i .. t .  "'011"0 dllrdl größert" 
1:II1001OIIaic Abh:illglgkclt, kÖI perlH,:hL'1l N.\fZIB l I l ll' 
lind e l l lt' \\'t:'lli�cr gdllll�t'J lt' AhW'lIllg \·01 1  dei l lcr­
klll lftr.,lJllllbe gekell l lzL·jehl ll.·r "Clll [ 7 1 .  BCI CII 1L'r äll i l­
Ikht'lI U IHt'I 'lIchtl llg"alll .l�L· 1:lIld J I l"l I l .  d,ll) MÜlll'l 
h lih�cbl)I t..: llt.·r duppdt \0 ' I!.:k: P�)dlO'l)JII.l l I 'l.. l i t' lind 
ncuIOp\yd H;HrN.-ht· Srl l l l 'toll lc' ,1I 1�.lbcl1 .Ih MÜttcl 
rctlgL'lHlI'L'lK'! K l I l dt.::1 DabeI su:1I lr.: I I "ich folgendc' t) ( l l­
\lhl' UI 1(L·r ... d l ICdl' Ill'I <lll\: 
Abh:inglgkt'1t und J I J i tllhl!!-k.cH Ut:t..lll I fl l l'" t l.tt.. h CI 
HC' 1 1 l  hl'�chüt7t.::nlkll M.lIl1l 
Au,dl uck von ( ;di:.ihlell  ,nd ..... J I I l .ltI�t..hl.'1 I:bc.:uL' 
lI l l l l' 1 ft' 1'l.'J"'.;önhlhkt:1l 
( :cHihl dl'1 Unzu!;il1gI1t.. hkl..·1t . 1 1  ... h . l lI 
\ L'rJnl'lute Ablehnung hl'tl·I O"'l',\.udlu Ul.'L l l' I I L l I I  
gL' 1 I  bCI glelchzeltige'l ��hJl,udlt 1 l .1( h c:lJlel ellgl'lI 
BI l ldu ng, 
�(huld�l.:.·tl1hk 1 1 1 1  7.U',l l l l l 1 ll: l d l.tl l� 1 I 1 1 t  )l':\u,dltät 
)L"\u,dltät wird in Zusal l l l l lclliung IllH Ge\.\ "IH;il1g 
kelt l ind '1 1iHl1 l lCIl gebracht 
l l i l lCI  dl lickte Fl'inlheiigkr.:Jt 
I l .iulig \\ tlldel J da<; Angstlll\'e.1U bL\\ ,t h \\ .l I lgu 
'i.Ch.lft,ht:zog:e lJt" Äng .. tl' mit rrlihgd"lUrtl:l' 1 1 1  Zma l l l ­
I l lt:nh,mg gehr'Kllt,  jedoch gelang dies  IlIt.1u 1 I 1 1 1 1 lt:1 
I )lt',e \\ idcl'Iprüchltlhen Ergl'hni" e . .  l I Id Il'ICht <ll1f-
711Iö ... e l l .  Währcnd 'Ich bel fvt ü ttel'll nl l t  c'l J ler Früh­
gl..'bl1 l t  oder elller Friihgl..'bl1 rl�ger.:'ihrdullg- deutliche 
U ll u:r,dllt'dt' Im Allb ..... tl1 i\'e�1l1 i l l l  Verg-Ieiclt zu I l ICIH 
�ct�ihl dctt'11 rrauen 1l d.t:hWt'I't: l l  I II."ßen ] -l4 ] ,  Wdrell 
glelCh\l I l 1 l 1g.e Ul1tt=r\chlt'de bCI prll'peku\TIl Uutcr .. u­
Chlll ltO''' 1 l I ichl zu tilldcll [.\(,1 1 )"" belegt. cbß die 
Allg\(UI Hl."I.,cllIt:uc <tl ... Folgt..' u l ld lUehl ah U" dche def 
G d::i l l l uung oder der tatsächlich C?lI lgetrt'tellt:'1l Fl nh­
�l'hlll  { ,1lIfzub!>"CIl .. md. 
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